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T E L E G R A M A S D E L E O M I I T G - O . 
Madr id , 12 de noviembre. 
Anoche los moros tirotearon á 
nuestros cruceros s i n consecuen-
cias. 
L o s fuertes de C a b r e r i z a s y Ros-
trogordo h ic ieron a lgunas bajas á 
los moros, d e s a l o j á n d o l o s de s u s 
posiciones. 
Nueva Torh, 12 de noviembre. 
L o s ú l t i m o s despachos de Monte-
video que publica e l Herald, confir-
man la not ic ia de que el A l m i r a n t e 
Mello h a renovado e l bombardeo do 
Rio Janeiro, y que e l fuego es m á s 
nutrido que nunca, tanto por parte 
d é l a escuadra rebelde, como por l a 
de las b a t e r í a s que defienden l a p l a -
za. 
Agregan los referidos despachos 
que los rebeldes h a n colocado tor-
pedos cerca de Nitheroy, y que e l 
Cónsul de l a G-ran B r e t a ñ a en R i o 
Janeiro h a notificado á los capita-
nes de los barcos mercantes surtos 
en el puerto, que los Comandantes 
de los buques de guerra anclados en 
bahía, t ienen orden de proteger l a s 
m e r c a n c í a s que t ienen á s u bordo. 
S e g ú n otro despacho recibidotam-
bióa por el citado p e r i ó d i c o , los re-
beldes sa h a n apoderado de los su-
b u í b i o s de Daretta; y a s e g ú r a s e que 
el Sr. Peisoto tiene y a c a s i conclui-
do un globo a e r o s t á t i c o , desde el cua l 
se propone dejar caer, desde u n a 
considerable a l tura cierta cantidad 
da dinamita sobre e l buque de l a i n 
signia de la escuadra rebelde. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madr id , 13 de noviembre. 
E n e l tiroteo sostenido ayer con 
los moros fué herci ío gravemente e l 
oficial do A r t i l l e r í a S r . A m p u d i a en 
el momento de hacer p u n t e r í a con 
un c a ñ ó n . 
H a sido espulsado de Mel i l l a e l 
corresponsal del p e r i ó d i c o republi 
cano E l r a i s . 
E l general M a c í a s h a invitado 
t a m b i é n á los corresponsales ingle-
ses á que se marchen do aquel la 
plaza. 
I-Ia quedado terminada la l inea de 
trinoheras que h a de defender el 
campamento suficiente para diez 
m i l hombres. 
Durante l a noche, los moros se a-
cercan á la plaza de Meli l la y dispa-
r a n contra ella. 
Ha, marchado á Meli l la el infante 
D. Antonio. 
Á'ueoa-Yorh, 13 de noviembre. 
Mr. J . L . Stsvens , ex Ministro de 
los Es tados -Unidos en H a w a i i , ha 
manifestado a l Secretario de E s -
tado Mr. Wal tor Q. G r e s h a m que no 
es exacto que el nombramiento del 
Gobierno Prov i s iona l de dicho ar -
ch ip i é lago sea debido á la influencia 
é i n t e r v e n c i ó n de los Estados"CJai 
dos. 
'Wa¡iliinr)ton, 13 de noviembre. 
Se h a anunciado oficialmente que 
el gobierno de H o n d u r a s h a dado a l 
de los Es tados -Unidos , l a m á s cum-
plida s a t i s f a c c i ó n con motivo de los 
siete disparos, que s e g ú n despacho 
del dia 7 del corriente, hizo l a plaza 
de A m a p a l a contra e l vapor norte 
americano Costa Mica, que c o n d u c í a 
al jefe rebelde Sr . B a r i l l a y a l Min i s -
tro do los E s t a d o s - U n i d o s en Nica -
ragua. 
San Petcrsburgo, 13 de noviembre. 
E n Riga h a n ocurrido, durante l a 
semana pasada, 2 9 casos de có l era 
y han fallecido 1 3 atacados. 
E n K o v n o , 1 0 2 casos y 3 7 defun-
ciones. 
E n F i n l a n d i a , 3 9 y 2 1 , respect i -
vamente. 
8an Fetersburgo, 13 de noviembre. 
E n la partida 2 ¡J" del match T c h i -
gorin-Tarrasch, obtuvo la victoria e l 
c a m p e ó n ruso. 
E l Sr. T a r r a s c h e m p l e ó l a "Defen-
sa Francesa" , y se r i n d i ó á la 66'í 
jugada. 
E n la part ida 21a, e l triunfo co-
rrespondió a l c a m p e ó n a l e m á n . 
Esto e m p l e ó la apertura Zukertort , 
v i é n d o s e obligado ,el S r . T c h i g o r i n 
á rendirse á la 2Sn jugada. 
Estado actual del match: 
Partidas ganadas por T a r r a s c h . 9 
Id. id. por Tchigorin 8 
Tablas , 4 
Total 2 1 
Nueva Yorlc, 13 de noviembre. 
E l JEPeraidIpublica un telegrama de 
Londres, en e l que se dice q u a l o s 
agentes del Sr. Peisoto han compra-
do varios buques en distintos pun-
tos del Continente, con el fin de arti-
llarlos para la escuadra b r a s i l e ñ a . 
Londres, 13 de noviembre. 
S e g ú n el Times, a s e g ú r a s e con in-
sistencia que los jefes rebeldes bra-
s i l e ñ o s han resuelto dirigir todos 
sus esfuersos hacia la r e s t a u r a c i ó n 
de la m o n a r q u í a en el B r a s i l . 
P a r í s , 13 de noviembre. 
S e g ú n IS Autorité, el gobierno de 
E s p a ñ a trata de proponer á las de-
m á s potencias que se nombre una 
C o m i s i ó n Internacional que emita 
dictamen sobre las medidas que 
considere m á s eficaces para comba-
tir el anarquismo, por medio de los 
auuados esfuerzos de todas l a s na-
ciones. 
Atenas, 13 de noviembre. 
E l Sr. Tr icoupis h a formado Mi -
nisterio, 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- Yorlv, noviem bre 11, d las 
de l a tarde. 
Onza? ospaSolas, á $15.70. 
Centenes, fi$4r,83. 
Descuento papel comercial, G0 di?,, de 5 íí 
0 ñor cíenlo. 
Cambios sobre Loalres, 60 <l|y., (banqne-
ros), á $4.82. 
ídem sobre París, 60 d(T, (lmn({aeroii), fi 5 
francos 24i. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir., (bsnqneros) 
á 94f. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 118, ex-interís. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, & ? i . 
Regular fi buen refluo, de 2 ]S[16 á 2 lóilG. 
Azúcar de miel, de 2 Ojl 6 á 2 í 1 il 6. 
Mieles de Cuba, en bocoye?, sostenido, 
fti mercado, sostenido. 
Wdntoca (Wilcox),cn tcrcerolns, (í S12.62K 
Harina patent Minnesota, $1.85. 
Londres, noviembre 11. 
Azúcar de remolacha, fi 13{li. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, fi 15i0. 
Idem regular relino, fi 18í3. 
Consolidados, fi 98 3 i l ' , ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 100. 
Cuatro por ciento espaSol, fi 60| , cx-iuí,e-
r<5s. 
P a r í s , noviembre 11. 
Renta, 8 por 100, fi 99 francos 10 cts., ex-
interés. 
Nueva-York, noviembre 11. 
La existencia de azúcares en Nueva-York, 
es hoy de 2,100 toneladas, contra 500 bo-
coyes y 362,000 sacos en igual fecha de 
1892. 
(Queda •prohibida la reproducción de 
'os telegramas que anteceden, con arreglo 
al a r t ícu lo 31 de la Ley de Propiedad 
fntelefltual.) 
L a Unión OonsíiítítíionaZ hace jus t i -
cia pleua al Sr. General Calleja. 
" Para que todo quede eu su puesto, 
dice, y para que no pueda dudarse de 
nuestra act i tud, perfectamente defini-
da y clara, respecto de los Poderes pú-
blicos en estas circunstancias, quere 
mos hoy, dejando para otro d ía los de-
más particulares apuntados, declarar, 
porque as í lo demanda la just ic ia , que 
en la r ep res ión de esos hechos no he-
mos visto sino diligencia y pericia, á 
ta l extremo, que siucerameute creemos 
que sin ellas muchas m á s esuemis de 
duelo h a b r í a m o s lamentado. 
Nuestros métodos de combate no se 
informan en obscurecer los mér i to s allí 
donde ios haya, n i mucho menos en 
apelar á la calumnia, m «I euf.Mni.-i.u-. 
sino en hu.-h.tr «fe ¡rente cen l<i ve¡d-:ni 
por delante, pues que esta no puede 
j a m á s perjudicarnos. 
Siendo, como es así , aplaudimos, sin 
rebozo ni distingos, la ene rg ía y pericia 
del C a p i t á n General y de cuantos han 
secundado sus ó rdenes , frente á la i n 
sur recc ión de Cruces, 
Onnisoit qui mal y pense." 
Amen, diremos nosotros; pero para 
otra vez bueno s e r á que el colega ten 
ga mas cordura, si no quiere dar p ie 
testo á la maledicencia, porque la ver 
dad es que aquello del pr imer chispazo 
y lo del levaniamiento extendido ya por 
toda la provincia, no era muy á propó 
sito para ayndar á las autoridades i 
acabar pronto y bieu con la algarada de 
las Lajai?. 
Y así no debe e x t r a ñ a r l e que todav ía 
baya a lgún malicioso que al ver su ac 
t i t u d presente, que nosotros ap laudí 
mos sin reserva exclame: 
"Obras son amores y no buenas ra 
zones." 
Insiste el mismo colega en que los 
separatista son auxiliares do los refor 
mistas, y para demostrar tan poregri 
na afirmación exclama: 
"Di j imos que el alzamiento de Laja 
Iba contra nuestro part ido, y aparto de 
otras circunstancias ahí e s t á para pro 
bario el ún ico asesinato cometido por 
los insurrectos eu la persona de un co 
rreligionario nnestio, presidente de 
un comité de U n i ó n Constitucional." 
l í o deja de ser ingeniosa la salida 
pero el caso es que, s egún todos los m 
formes, los sublevados no mataron al 
referido indiv iduo porque perteneciera 
á é s t e ó al otro part ido, sino porque se 
uegó á entregarles las armas que t en ía 
O porque no fiaba, como ha dicho L a 
Disensión. 
Por cierto que mientras L a Unión 
alarmaba á sus lectores diciéndoles que 
la insu r recc ión so e x t e n d í a ya por toda 
la provincia de Santa Clara, un perió-
dico de Sagua se burlaba de sus temo-
res, publicando los siguientes versos: 
" N i es turco n i inspira miedo 
Quevedo; 
ni sirve para la guerra 
Esquerra; 
n i es cap i t án valeroso 
Cardóse . 
Y en fin, que n i tienen arte 
para turbar el reposo, 
ni van á ninguna parts 
Quevedo, Esquerra y Cardóse . 
Un voluntarioP 
P A R T I D O EEFOEMISTA. 
CONVOCATOKIA. 
A cordada por el Com ité Ejecutivo Re-
formista la celebración de una Asam-
blea general, que proceda á la solemne 
const i tución del Part ido y á la desig-
nación de sus poderes directores, se ha 
dispuesto que dicho acto tenga lugar 
con sujeción á las siguientes reglas: 
Primera: La Asamblea t e n d r á efecto 
el dia 30 del corriente mes de noviembre 
en los salones del Círculo lleformista, 
dando comienzo á las 8 de la noche. 
Segunda: Los Comités Regionales de 
Santiago de Cuba, Santa Clara, Pinar 
del Río y Matanzas, t e n d r á n represen-
tación en la Asamblea por medio de un 
representante que, respectivamente, 
n o m b r a r á n en Junta extraordinaria 
convocada al efecto. 
Tercera: Cada uno de los Comités 
Locales constituido hasta la fecha de 
esta convocatoria, e s t a r á representado 
en la Asamblea por medio de un dele-
gado. 
Cuarta: Los Comités Locales realiza-
rán el nombramiento de delegado en 
jun ta general de afiliados del barrio ó 
localidad respectiva, debiendo darse á 
la citación, con expres ión del objeto, la 
mayor publicidad. 
Quinta: E l nombramiento de deléga-
los de los Comités Regionales será he-
cho exclusivamente por los miembros 
que constituyan dichos organismos. 
Sexta: Los nombramientos de dele-
gados, tanto de los Comités Regionales 
Locales, pueden recaer en cual-
ptmr afiliado al Part ido, sea ó no de la 
ocal idád donde radique el Comité . 
Séptima: Tauíbién p o d r á n enviar de-
legados á la Asamblea los Comités que 
se constituyan, con posterioridad á esta 
convocatoria, siempre que sobre su 
const i tución haya recaído la aprobac ión 
ie l Comité Central. 
Octava: Tan luego como sea leída es-
ta convocatoria por los Presidentes de 
los Comités , ó reciban la Circular que 
se les envía , convoca rán á Junta gene-
ral de afiliados para la elección de de-
legados. 
Novena: Del acta de la sesión que se 
celebre para el nombramiento de dele-
gado, se e n t r e g a r á al que resulte ele 
gido una copia certificada que h a b r á 
de servir de t í tu lo para acreditar su 
representac ión . 
Décima: Los delegados deberán pre 
sentar sus actas en la Sec re t a r í a del 
Comité Central, donde les será entre-
gada la papeleta que ha de servirles 
para su admisión en la Asamblea. 
Undécima: Las delegaciones, una vez 
conferidas, serán rigurosamente perso 
nales é intrasmisibles. 
Habana, octubre 30 de 1893. 
E l Secretario General, 
Eduardo Dolz. 
O - . H V . - . ! • » . > - . 
CONVOCATORIAS. 
COMITÉ LOCAL EEFOEMISTA DEL BA-
RRIO DE JESÚS DEL MONTE. 
Debiendo proceder este Comité á la 
des ignación de un delegado que lo re-
presente en la Asamblea general que 
ha de tener efecto el dia 30 del actual 
para la cons t i tuc ión del Part ido Refor-
mista; eu consonancia con las Reglas 
4a y 8a de la convocatoria del Comi té 
Ejecutivo, me complazco en citar a to-
dos los vecinos de esta localidad afi-
liados al mismo, para que concurran á 
'a j un t a que se ce leb ra rá en la casa 
calzada de J e s ú s del Monte n0 2G5 á las 
8 de la noche del dia 13 del presente. 
J e s ú s del Monte, noviembre 7 de 
1893.-«-líant<cí Hernández . 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DEL ARSENAL. 
Para dar cumplimiento á las Reglas 
3a y 4a de la convocatoria del Comité 
Ejecutivo Reformista, para la Asam-
blea que debe celebrarse el dia 30 del 
presente mes, de orden del Sr. Presi-
dente de este Comité local, por el pre-
sente se cita á todos los correligiona-
rios de este barrio, para la j un t a gene-
ra l que se ce lebrará el martes p róx imo, 
dia 14 del actual, á las 7¿ de la noche, 
en la casa n? 28 de Corrales. Rogando 
la puntual asistencia á tan importante 
acto. Habana, 11 de noviembre de 
1893.—José M a r í a Iglesias. 
COMITÉ REFORMISTA DEL BARRIO DE 
MARTE. 
Con el fin de designar Delegado que 
debe representar á este Comité en la 
Asamblea que ha de efectuarse el 30 
del corriente para la cons t i tuc ión del 
Partido Reformista; ruego á todos los 
vecinos del barrio afiliados al mismo, 
concurran á la j un t a que se ce lebra rá 
en la casa Estrella n? 53, á las de la 
noche del dia 15 del presente. 
E l Secretario, Santiago Moreno. 
COMITÉ REFORMISTA DEL BARRIO DE 
JESÚS MARÍA. 
Con el fin de designar delegado re-
presentante de este Comité , para la 
Asamblea que por disposición del Co-
mité Ejecutivo del Part ido Reformiata, 
ha de efectuarse el 30 del corriente pa-
ra la const i tución definitiva de nuestro 
partido, de orden del Sr. Presidente, 
ruego á todos loa seííorea correligiona-
rios de este barrio concurran á la jun ta 
general que se ce lebrará el dia 15 del 
presente á las ocho de la noche en la 
casa n019 de la calle do la Esperanza. 
Habana 10 de noviembre de 1893.— 
E l Secretario, Alfredo A . M a u r i . 
" L o sucesos de Lajas y Ranchuelo, 
dice L a Lucha, como es natural , han 
sido causa de preocupaciones en estos 
dias. Puede decirse que ha habido una-
nimidad en las apreciaeiones respecto 
á la excasa importancia de esa inten-
tona, que su rg ió de improviso y que se 
dis ipó t a m b i é n en breve." 
Eso de la unanimid d en las aprecia-
ciones respecto á l a excasa importan-
cia de la intentona, es una considera-
ción delicada que L a Unión debe agra-
decer á L a Lucha muy de veras, por-
que bien sabido es que el ó r g a n o doc-
t r i n a l p r e t e n d i ó dar á la algarada colo-
sales proporciones. 
COMITÉ REFORMISTA DEL BARRIO 
DE GUADALUPE. 
Con el fin de designar al delegado 
que debe representar á este Comité , en 
la Asamblea que ha de efectuarse el 30 
del corriente para la cons t i tuc ión del 
Part ido Reformista, de orden del Sr, 
Presidente ruego á todos los vecinos 
del barrio afiliados al mismo que con 
curran á la j un t a que se ce lebrará en 
la casa Galiano 102, á las 8 de la no 
che del lunes 13 del presente. 
Habana 8 de noviembre de 1893 
E l Secretario, Casimiro Reres. 
COMITÉ REFORMISTA DEL BARRIO DE 
LA CEIBA. 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comi té en 
la Asamblea de cons t i tuc ión del P a r t í 
do Reformista, encarezco á los afiliados 
de este barrio se sirvan concurrir á la 
j u n t a que con t a l motivo ha de cele 
brarse el lunes p róx imo 13 de los co 
mentes, á las 7^ de la noche, en la ca 
sa calle de Suá rez n? 68. 
Habana, noviembre 8 de 1893.—El 
Presidente, Sebastián Azcano. 
COMITE LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DE SAN LÁZARO. 
Secretar ía . 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité en 
la Asamblea que ha de efecuarse el 
30 del actual para la const i tución del 
Partido Reformista, de orden del Sr. 
Presidente ruego á todos los afiliados 
de este barrio se sirvan asistir á la se-
sión extraordinaria que con ta l objeto 
ha de celebrarse á las siete y media de 
la noche del jueves 16 del comente 
en la casa del Sr. D . Antonio Aliones, 
Belascoaín n? 2 A . 
Habana, noviembre 12 de 1893.—J?. 
D . Guillen. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DE CASA BLANCA. 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité en 
la Asamblea que ha de efectuarse el 30 
del corriente para la const i tución del 
Partido Reformista, suplico á todos los 
afiliados vecinos del barrio se sirvan 
concurrir á la j un ta que con t a l motivo 
ha de celebrarse el jueves p róx imo á 
las ocho d é l a m a ñ a n a en la morada del 
Yice presidente, Sevilla 73. 
Habana, noviembre 13 de 1893.—El 
Secretario, J . Pajares. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA D E L BA-
RRIO DE LUYANÓ 
De orden del Sr. Presideute de este 
Comité local y en a rmonía con lo dis-
puesto en las Reglas 4a y 8a de la con-
vocatoria de 30 de octubre ú l t imo, se 
cita á todos los afiliados del mismo pa-
r a que asistan á la j un ta que se verifi-
c a r á á las ocho de la noche del jueves 
16 del corriente en el caserío de Luya-
nó n? 25, á fiu de designar el Delegado 
que le represente en la Asamblea ge-
neral dispuesta por el Comité Ejocuti-
vo Reformista, para la cons t i tuc ión de 
sus poderes directores. 
Habana, noviembre 1 de 1893.—El 
Secretario, Ignacio Mata. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO »B PUEBLO NUEVO. 
Para el nombramiento de un Delega-
do que en representac ión de este ba-
r r io ha de asistir á la Asamblea que se 
verificará el dia 30 del corriente para 
la const i tución del Partido Reformista, 
cito á todos los afiliados a l mismo en 
este barrio, para que concurran el dia 
17 á la casa Zanja n0 91, hora de las 7 
de la noche. 
Habana, 11 de noviembre de 1893.— 
Ulpiano Hierro. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA D E L 
TÉRMINO DE PIPIÁN, 
De orden del Sr. Presidente se c i ta 
á todos los señores afiliados de esta lo-
calidad, para la Junta general que ha 
de tener efecto á las doce del d í a 19 del 
rorriente en la calle del Ayuntamiento 
n ú m . 5, con el fin de nombrar el Dele-
gado que ha de representar este Comi-
t é en la Asamblea para la cons t i tuc ión 
del Partido. 
P i p i á n , 8 de noviembre de 1893. 
J o s é D í a z . 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DE SAN-
TA MARÍA DEL ROSARIO. 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité lo-
cal eu la Asamblea de cons t i tuc ión del 
Partido Reformista que debe tener e-
fecto el dia 30 do los corrientes, enca-
rezco á loa afiliados del t é rmino muni-
cipal so sirvan concurrir á la j u n t a que 
con tal motivo ha de celebrarse el do-
mingo 19. á las 7 de la noche en el ca-
serío Eí Cotorro, calle Real n? 13. 
Santa. Mar ía del Rosario, noviembre 
10 de 1893.—El Presidente, Baldomcro 
Garrido. 
Mirai q» giii 
La fiesta del Pationo. 
L a fiesta anual de San Cr i s tóba l , 
Patrono t i tu la r de esta ciudad, se ce-
leb ra rá el d í a 16 del actual, saliendo en 
procesión la Santa Imagen, á las cuatro 
y media de la tarde, de la Santa Iglesia 
Catedral, tomando por las calles de 
San Ignacio, O b r a p í a hasta Mercade-
res, que segui rá á la izquierda hacia 
Obispo, recorriendo é s t a hasta la Pla-
za do Armas, dob la rá á la izquierda 
por la calle que da frente al Templete 
y tomando la de O'Reilly r e g r e s a r á a l 
templo por las de Tacón y Empedrado; 
y con objeto de que el acto revista eí 
mayor lucimiento y esplendorj el E x -
celentísimo Sr. Alcalde Munic ipa l acu-
de por este medio al civismo y devo-
ción de sus convecinos, invi tando á los 
que residan en las calles de la carrera 
para que decoren é i luminen sus v i -
viendas, tanto en dicho d í a como en la 
v í spe ra del mismo. 
Habana, 8 do noviembre de 1893. 
Segundo Alvarez.. 
J E F E BIÍPERMID^S P O L I C I A . 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
ha basado una circular á los Goberna 
dores Regionales y Provinciales, par t i -
c ipándoles haber autorizado al Jete de 
Ppí ic ía de egta capital, para que en ca-
sos urgentes del servicio pueda dar ór-
denes directas á empleados del ramo 
en otras provincias. 
Pas*a @1 'bien montado establecimiento de peletería J E J X J 
lEjirÑTO-A-TÑTQrO aealbsm d© despedíanse de la JLdUasma mi mi» 
l l é i S L de EIQUÍSÍMOS ARTÍCULOS que ha piaejst© é . M mmta BEBDE HOY. -
M n C M A S , , MUíOHJiS M O I T I I B A B ^ S p^2?a ®©ñoras? 
Meros ramos» 
T ? T T 
un momiuien 
UNO Y MEDIO y DOS PESOS. 
para señoras á 
C 1750 alt 4a-31 
GALLE EL OBISPO N, 26, 
Z B S Q T J I Z t S r - A . J L XJ-A. I D E O T J B J k . , 
PASA VESTIDOS. 
MODELOS m m i 
y 
algunos con grandes descuentos. 
C 1820 alt 4a-10 
HOY 13. 
i L A S 8 0 
\ L A S 9: 
A L A S l O i 
PRECIOS POR CADA ACTO 
Grilló 1'.', 29 63er. piso sin en-
trada S 1 50 
Palco 19 ó 29 piso sin entrada.. 1 00 
Luneta 6 butaca con éntrala., 0 40 
Asiento de tertulia cor. Utem,-! 0 25 
Asiento de paraíso con sacru 
da $ 20 
Entrada general , 0 25 
Entrada á tertulia 6 paraino . 0 15 
SOCIEDAD A R T I S T I C A D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POR TANDAS 
Mañana, martes no h a b r á fancióa en este teatro, 
porque la Compañía t oma par te en la función de Ta-
cón, á beneficio de ios inutilizados en la campaña de 
Melilla, * 
Casiao Español Se la H a l a 
(LISTA N° 3.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com 
baten á los moros. 
CANTIDADES 
PLATA BIES 




Sr. Alcalde D. Bernardo 
Carvajal 
Concejal D. Francisco 
Alvarez 
Id. D. Juan Pérez Mén-
dez 
Id. D. Emilio Noriega.. 
Id. D. Pablo Bnrgnet... 
Id. D. José Alrarez 
Id. D. Andrés Pontos.. 
Id. D. Manuel Suárez.. 
Id. D. Julián López 
Id. D. Francisco Esca-
lada 
Id. D. Severino Rodrí-guez 
D. José Galán Flores.. 
. . Gervasio Martínez. 
Martín Torrens 
. . Angel Yáñez 
Francisco Valdies... 
Antonio Sánchez.... 
. . Pedro Fernández 
.. Claudio Diaz 
. . José Fernández 
. . Eduardo Pecios 
Angel Alonso 
José Martínez , 
. . Genaro Maravilla 
. . Juan Mesa 
„ Ramón Urlado 
. . Luis García 
. . Elíseo Alonso 
Manuel González 
. . Bernardo González.. 
.. José Balurie 
.. José Allende 
. . Manuel Lobo 
.. José López 
. . José Sáucbez 
.. Antonio Cuervo 
.. Silverio López 
.. José García 
.4 Celestino García.... 
. . Tomás Munecs 
. . Félix Meucbaca 
. . José Diaz 
.. Constantino Fernán-
dez 
. . José Fernández 
. . Angel Anduengo . 
Juan Moserrate 
.. José Basave 
.. Silverio Bermúdez... 
Domingo Mosquera.. 
. . Pedro Berabá 
. . tlosé Alvarez 
.. Fernando García 
.. Manuel Reguera 
.. Carlos Dolz 
. . Ramón Cuelo 
.. Cándido ÜlivtT 
.. Alberto Lefrak 
,. David Cardón 
. . Avelino Dorrcgo.... 
. . Gregorio Colunga... 
. . Eleuterio Alonso 
. . Jacinto Diaz 
. . Restituto Bes 
.. Jacinto Alvarez 
.. Silverio Barriado 
. . Anselmo Crespo 
.. Aureliauo Sáncbez.. 
. . AntíHii) Suárez 
.. José f!orzo 
.. José Menéndez 
Un asturiano 
D. Laureano Cadenaba. 
. . José Pellico Prieto.. 
. . Miguel Cueto y Gon-
zález 
José Aguirre 
, . Joaquín Velázquez.. 
Juan Frak 
. . José González 
Juan López". 
Justo Menéndez 
. . Andrés Cano 
. . Manuel Neira 
. . José Rodríguez 
. . Quintín Gómez 
. . Angel Pintado 
., Félix Fernández 
Ensebio Pérez 
. . César Martínez 
. . Manuel Vila.., 
. . Antonio Alvarez 
.. Tomás Fernández... 
. . Ramón Vf-î a 
. . Manuel G. Bernard.. 
Tomás Arron 
Un maestro dulcero . . . . 
Un segundo id. id 
Un cocinero 
D. Andrés Pieto 
. . Sosa Lapido 
. . Félix Garbalosa 
.. Kamón San Martin.. 
. . Salvador Alfonso 
. . Antonio Burquete... 
. . Juan Martínez 
.. Lucas Martínez 
. . Antonio Llenandí 
.- Zoilo Fernández . . . . 
. . JoséM? Sánchez.... 
. . Ramón Alonso 
Manuel G-lán 
- - Casimiro González... 
-- Ramón Alonso 
.. Domingo García . . . . 
J . Cíens 
. . Gabriel Noes 
-. Federico Villegas 
Nicanor García 
.- Jacinto Córdoba 
Baltasar Arias 
-. Joaquín García 
José M'7 Estevez 
-. Guillermo Méndez .. 
Longino González.. 
-. Manuel Uastrillón y 
Martínez 
• - José Martínez 
. . Juan Fernández 
Constantino Bouzas. 


































































Sumas 28858 35 1480 90 290 
{8e continuará). 
E F E C T O S . 
Los Sres. Vicente Iber y Hnos., fabricantes de ta-
bacos, 100 brevas. 
Los operarios de la misma fábrica, 100 conchas. 
Comisión Ejecutiva Montañesa 
para arbitrar recursos á favor délas víctimas 
de la catástrofe de Santander. 
E l que suscribe, en su ca rác te r de 
Presidente de esta Comisión, se com-
place eu manifestar ai públ ico que la 
^sema, Sra. Da Dolores Mar t ínez de 
Calleja lo ba facultado para bacer d » 
conocimiento general su generoso pro 
pósito de destinar al socorro de las 
! ^ ™ u a s de la catástrofe de Santander 
O I D I O I T J L I M I O i R , 
NOVELA ORIGINAL 
POR 
•* halla de^nu enCt^ P0V'E1 TCosm°» Editorial." 
fiora riada de Pozo é hü Lít"aria", de la se-
* w«o e hijos, Obispo 55.) 
(CONnueA.) 
—^ro sola. 
-Sí11 s o T ^ r y ^ Joven, 
s o y ' t a u ^ ^ f ^ s e i s años; Pero 
dolor>ecuS'doPbTeqUe 109 afi0S de 
—g"o os comprendo ' 
sito vengarme Pv ^ > é1--- - Dece-
haeta cumplir 'este ?i ndré (lescanSo 
por mis venas saUffr(;,!eo' P^s corre 
d« mi madre «SL L<'rsa» sangre 
puedo dreiros..".. S L ^ i * 0 ? ? lo W 
termi,,.. ,ui oh,:, uo selé libre 
hablo asi es porque sois un oVri-"., Í ' 0 8 
y no scüameptc no oirci« U m é í nrPero' 
ciar mi nombre, B Í n o S V n ^ E ^ 
habrá millares do leguas 0tro3 
•—Pues bien, no, mil veces no—exclq 
m ó el americauo.-He estado esperan-" 
la mi tad del producto l íquido 
distintas funciones que hab ía 
llevar á cabo para favorecer á 
dos de nuestro ejército que lo ha 
do y lo sean en la lucha que és 
tiene en Meli l la , en defensa de 
ra nacional, exceptuando de esas 
ciones la parte del carrousel que 
minadamente, ha de aplicarse a 
de los Asilos benéficos de esta c 
















á favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el dia 3 de n 




















OSO PLATA BTE8 
Pa Cs. Ps. Cs. _P8. 
Snma anterior 3.068 80 1.070 60 
Gremio de Almacenis-
tas de víveres con 
ta sajo. 
Señores: 
Fernández, García y C?. 
J . Lored» y Comp 
iluniátegni y Comp.... 
Muñiz y Comp 
Alonso, Castro y Comp.. 
Arrese, Sisniega y Comp 
Ceferino Pérez y Comp. 
Ensebio Fernández y C? 
Hernández, Toyo y Com-
p afila 
F . Andes y Comp 
Salceda kodayComp.. 
M. González y García... 
Suero y Comp 
ü. Echczarreia y Comp. 
José Lezaraa Larrea 
Eguil or, Lezama y C ? . . 
Barraqué y Coiup 
La cantidad de $996-60 
cts. ha sido recibida co-
mo sigue 
Recaudadop¡ r los 
Sres. LUuma. Diaz y 
Cumpañia. 
Señores: 
liizama, Díaz y Com 
Germán Lizama 
MaiiuelDíaz líodríguez. 
Santos Rodríguez Valdés 





























La cantidad de $¿Ü3 70 
cts. ha sido recibida co-
mo sigue 
Secundado en el 
establecimiento de ropas 
L u Sirena. 
Seüores: 
José Belauzarán 




Mateo San Román 
Manuel C rral 
Bernardo Basta 
José Prendes 












José M. Bango 
Armando Nnñez 
Ramón Prendes,por "La 
Sirena 
La cantidad de $ 106 
ha sido recibida como 
sigue 








D? Manuela Tejera de 
Villanueva 
Srita. María Visitación 
Villanueva 
Manuel Peña 











































































1073 00 160 
PAGOS D E ATENCIONES. 
Eabiendo telegrafiado el Sr. Gober-
nador General al Sr. M i n i s t r ó de U l -
tramar la s i tuación en que quedar ían 
los empleados de esta Isla, caso de 
cumplirse la disposición de pagar al 
do muchos años para encontrar á la 
mujer de mis sueños y bien puedo se-
gui r esperando aún. No t ra té i s de im 
pedírmelo, mis Arbaud, porque soy 
muy obstinado. Cuanto tiempo me pe-
dís para llevar á cabo esa empresa mis-
teriosa? 
— l í o sé además es muy posible 
que sucumba en ella. 
—¿Cuanto tiempo? repi t ió el yankée , 
sin detenerse en esta objección. 
—Que se yo seis meses un 
año dos años 
— E s t á bien. Ted lo que os digoj me 
llamo Adam Smitb, soy rico, babito cer-
ca do Boston una propiedad llamada 
Smith-house. Os acordareis, ¿verdad?.. . 
No os pregunto vuestro secreto, pero 
si t ené is necesidad de mí, b n s c a d m e , y á 
nna palabra vuestra acudi ré inmedia-
tamente Ya proenraré yo no estar 
lejos. No quiero saber ni de donde ve-
nís n i á donde vais, ni lo que sois 
Conozco vuestro nombre y esto me 
basta. 
Hubo un corto silencio, 
—Si cambiáis de parecer—cont inuó 
ei amermauo haciendo uu esfuerzo — 
no tenéis mas que avisar en seguida v 
sea lo que quiera lo que d^cWais, me te-
"WS pan. todo ó va.- . tr: ,» ÓMU o - . 
^ 8 ocho d í a s q„o a^bo de p.-taar A 
MU'stm ludo no ^ h o m u fio ¡mmáq de 
mi memor ia . . . . ¡Soo los más dichosos 
do mi vida! 
tr}^VÓ- uua tierQa mirada en el ros-tro de la joven. 
Banco Colonial 500,000 pesos, ha con-
testado que se cumpla lo mandado y 
que se giren contra aquel Ministerio 
las cantidades que a ú n es tén en descu-
bierto del presupuesto anterior, con-
tando con el millón de pesos que fué 
girado el mes próximo pasado. 
Sagíln nuestras noticias, de boy á 
m a ñ a n a se a b r i r á n los pagos de la cla -
ses activas correspondientes al mes de 
septiembre úl t imo. 
Polic ía G-ubernativa. 
Por la Jefatura de Policía de acuerdo 
con el Sr. Gobernador Regional han si 
do destinados los celadores de tercera 
clase á prestar sus servicios á los pun-
tos siguientes: 
Jefatura de Policía: D . Manuel Gon-
zález. 
Inspección de Buques: D . Juan Po-
mar Santacana. 
Ferrocarriles: <íOeste,^ D . Antonio 
Díaz Cabrera; "Bahía" , D . Narciso Eo 
ver. 
Ba tabanó: D . J o s é Gover Domín-
guez. 
I s la de Pinos: D . E a m ó n González. 
San Antonio de los Baños: D . Marce-
lino Huertas. 
Madruga: D . Vicente López Novoa. 
Nueva Paz: D . Ricardo Viccn. • 
Güines: D , J o s é Garc ía Domínguez . 
Aguacate: D . Angel Fernandez Pé-
rez. 
J 
E l s ábado úl t imo, según el acuerdo 
adoptado por la Sociedad Socorro á, la 
Desgracia, se han girado al Sr. Gene-
ral Polavieja, Yicepresideute de la Cru: 
Roja, por mediación de la casa de los 
Sres. Luciano Ruiz y Ca, la cantidad de 
500 pesos plata. 
Con este motivo, el propio dia, se 
presentaron al Excmo. Sr. Gobernador 
General una comisión de Reporters, 
vocales natos de la expresada sociedad, 
en suplica de que se baga llegar á co-
nocimiento del Sr. General Polavieja, 
el giro que se ha hecho. 
E l Sr. General Calleja, recibió muy 
gustoso á la expresada coinisión, y des-
pués de darle las gracias por su gene-
roso doii i t ivo, les ofreció cumplir la 
suplica que se lo hizo. 
LAS RECOMPENSAS 
á los Expositores do üincíigo. 
A excitaciones de esta CAmara de 
Comercio solicitando relación de los ex-
positores de esta Is la que hayan obte-
nido premios en la gran Exposición de 
Chicago, contesta el celoso represen 
tan te de E s p a ñ a , Sr. Dupay de Lome, 
al Sr. Presidente de la Corporación ci-
tada, dándole traslado de una comuni-
cación dir i j ida al que lo es en Madr id 
de la Comisión General Españo la , en 
la cual explica extensamente los moti-
vos que hasta ahora impidieron la pu-
blicación de las bstas oficiales de re-
compensas; retraso lamentable que pro-
duce justificadas quejas. 
Para calmar a lgún tanto la ansiedad 
de los iuteresados, copiamos á renglón 
seguido algunos pár rafos del escrito del 
Sr. Dupuy de Lome, que lleva fecha 30 
de'Octubre úl t imo: 
" E l trabajo ba sido llevado con tal 
desorden per dicho Comité (se refiere 
al Ejecutivo de recompensas) que nada 
se ha podido averiguar, y solo se han 
publicado listas en los periódicos, tan 
incompletas y deficientes y con los nom-
bres escritos de modo tan pintoresco y 
difícil de comprender, que nadie se ha 
a venturado á dar conocimiento de lo 
q ue podía inducir á muchos errores." 
"Hemos agotado, todos los delega-
dos los medios á nuestro alcance para 
que se nos dieran listas que pudieran 
ser correjidas y servir de base de recla-
mación, y no hemos podido conseguir-
las. Hemos escrito colectivamente, en 
v i r t u d de acuerdo adoptado en una de 
nuestras sesiones semanales, pidiendo 
lo mismo, sin que se contestase á nues-
tras reclamaciones; posteriormente se 
ha nombrado en una jun ta una comi-
sión compuesta del Comisario Imperial 
de Alemania y del que suscribe, para 
que se avistase con el Jefe del Comité 
y reclamase enérgicamente y así lo he-
mos hecho y á pesar de repetidas pro-
mesas formales, solo hemos conseguido 
que se nos enviasen algunos recortes 
de periódicos para que lo corrigiése-
mos, y eso incompletos, habiendo reci-
bido una parte que no es la ú l t ima, an-
tes de ayer cuando ya se nos hab ía in-
vitado á la dis t r ibución de premios y á 
T 
SAN R A F A E L NUMERO 9. 
Huevas remesas de JUEGOS DE TOCADOR en CEISTAL 
de COLORES, CENTROS y MACETAS CON PLANTAS ARTI-
FICIALES, LAVABOS de MADERA de 2 y medio á $14. 
COLUMNAS, MESITAS de MADERA, de NOGAL, cuadros 
para el comedor y de sala, es de TERRA ACOTTA con varias 
alegorías. 
GRAN surtido de CUBIERTOS de METALES BLANCOS, 
de 6, 20 y $32 las 4 docenas de piezas. 
En PERFUMERIA, JUG METERIA v ARTICULOS de fan-
taua, como LICORERAS, PORTA-ESENCIAS, y ESCRIBA-
NIAS, á precios s u m a i T i e n t e baratos. 
ALBUMS DE P E L U C H E . 
San Rafael imiii. 0 , entre Amistad y Agnüa. 
C 1828 4-11 
i m m i i m m 
Participa á füi clientela y al público e general haber recibido un cur-
tido ea telas inglesas y í ' r u i c s¡;is p^ra la presente es tac ión . 
A fa vez p a r í í c i p n i i o - 'inber enÉtado á formas' parte de la une va socie-
dad el Sr . D. itismaet (i^go. maestro rorludor, quien se propone satisfacer 
el gusto más exigente, segi í* t iene acreditado. 
Surtido generaí en sast: e? í i y camiser ía , habiendo hecho rebajas (le pre-
cios en todo. 
C 1805 
* r i r i 
y es 
L emprender viaje, se olyidan mnclias personas-casi todas de la 
glacial temperatura que se encuentra á las pocas horas de abandonar 
estas hospitalarias costas, y entonces echan de menos un buen abrigo. 
OH ©so el S.A.¡2;.AJR, U S T G - X J E B ha traído est§ año una colec-
ción de abrigos para señoras, caballeros y niños, como no se vio nun-
ca en la Habana. 
ARA seiioras: Pelerinas, Manteletas, Taimas de acordeón, Esclavinas de casimir, de paño, de fieltro, de ter-
ciopelo, con plomas, marabú , pieles, astracán, &c., &c. 
Chariuetas con y sin esclavina largas, tortas, cruzadas, rectas. Usas, bordadas y de diversos g é n e r o s . 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS. 5,000 ABRIGOS DIVERSOS. 
U 18J? 
/a-11 2.1-12 
la ceremonia de clausura de la Expo-
sición." 
JUNTA. 
Esta m a ñ a n a y bajo la presidencia 
del Sr. Maya, Gobernador Eegional 
interino, celebró sesión o rd inar ia la 
J u n t a d o Obras del Puerto, tomando 
varios acuerdos de in t e ré s para la 
misma. _ 
EiCisolacmiSDr, 
Una Comisión del partido reformista 
se presen tó el miércoles úl t imo al peñor 
Alcalde de aquel té rmino, manifestán-
dole que se ponían á disposición del 
Gobierno con vidas y haciendas para 
sofocar el movimiento parricida de las 
T i l l as del cual protestaba con la mayor 
indiunación , agregando que hacía vo-
tos fervientes por el triunfo de núes-
REAPERTUKA 




Terminadas ñor completo las 
oirás de reforma y ensanche 
de esta gran casa, capaz para 
comprar á la ves doscientas 
personas en su extenso ?alón 
de las columnas, y cuyas re-
formas se hacían indispensa-
b es, daáo el favor que el pú-
blico nos dispensa, por iaa 
grandes ventajas que al com-
prador reporta en la modici-
dad con que efectúa sus ven-
tas, ponemos en conocimiento 
de tan bondadoso y plante 
público que la reapertura ds 
este gran establecimiento tuvo 
lugar en la noche del día 
Si 
m u M E D I A D E L A M I S M A 
Los propietarios de 
apreciando las circunstancias 
actuales, no titubearán en ha-
cer cuantos sacrificios sean ne-
cesarios para corresponder fiel-
mente á cuanto ofrecen, per-
sistiendo en sus manifesta-
ciones. 
SIN COMPETENCIA 
y artículos ds primera calidai 
á precios baratísimos. 
Extenso y variado surtida 
de cuanto abarca el giro, des-
de 3 a tela de tres, cuatro y 
cinco centavos, hasta la más 
rica que se desee. 
De las largas y oscuras pes tañas de 
ésta , vió (lespreudert<e una lágrima, que 
Adam Sraitli no debía en cíi-cto Dlvidai 
j a m á s . 
Magda'ena Arbaud, á quien j a ha-
b r á n recouocido nuestros lectores, no 
imaba ciertaineute á aquel extranjero, 
pero sus formas bruscas y generosas á 
la vez la con movían. 
Aquel hombre la p roponía el olvido, 
que r í a poner el Océano entre ella y los 
enemigos de quienes quer ía tomar ven-
ganza; triste palabra que parecía do-
blemente odiosa en boca de aquella 
Magdalena tan seductora, á quien no 
era posible ver sin un movimiento in-
voluntario de admiración, pero nada 
podía distraerla de aquella idi-a de cas-
tigo y de aquel deseo de volver mal por 
mal. 
E l tren se detuvo y se oyó el gr i-
:o de: 
—¡Roueul ¡Cinco minutos de para-
da! 
Adam Smith se apeó , y su compañe-
a do vagón hizo otro tanto. 
Parante aqueilcs cinco minutos de 
espera se pastaron juntos por el au-
nen. 
Da viajero que los exaimuaba, dijo 
«'tro qn,. \\yA ,.,,„ . - l : 
— ¡Mira «j^é inglesa t * j i l i e r m o s a ! 
Sil ^«Mi • ta l lero re-qt<.ii«Hó: 
— E s preciosa, en electo, COMIÓ sue 
leu serlo sus compatriotas, inglesas ó 
americanas. 
Magdalena pareció lisoogeada. 
—¿Con que parezco inglesa? pregun 
tó á Adam Smith. 
—Todo lo que puedo decírüs, es que 
seréis mistres Smith, y verdaderamen-
te americana cuando querá i s . 
La joven no respondió . 
Volvieron á subirse al tren, que em-
prend ió de nuevo su vertiginosa mar-
cha. 
¡Vernóu! ¡Nantes! 
El americano sent ía que una contrac-
ción opr imía su ancho pecho al pensar 
que algunos instantes después iba á 
separarse ta l vez para siempre de aque-
lla mujer. 
¡Medán! ¡Poissy! 
El tren rodaba con es t rép i to en la 
esplanada que se estiende entro Colom 
bes y P a r í s , cuando Adam Smith se a-
poderó d é l a mano de su compañera . 
—Decidme por favor á que hotel 
vais. 
- N o voy al hotel, sino á mi casa. 
—¿Tenéis casa! 
—¡Oh! bien modesta. 
—«Dónde? 
—iSTo tengo inconveniente en decí 
roslo, porque nada tiene que ver con 
el misterio de nd vida Calle de Se 
. i . í i a H T u 12; peio dentro rl* algunos 
• ! í ; i s , inañami tal vez, habré dejado 
1 sta. '•.asa. 
— ;Me [vefuritís que vuelva á veros? 
— A l contrario, os suplico que me 
olvidéis , 
— J a i n á s . 
—Gomo gusté is . 
E l tren se detuvo en la estación de 
San Lázaro . 
Los dos compañeros cambiaron un 
enérgico y cordial shahe hands y se se-
pararon. 
Y a en el muelle y á la luz de un me-
chero de gas, Adam Smith escribió en 
su cartera: 
"Magdalena Arbaud, calle de Seze 
num. 12.•, 
Y después se dijo: 
—Ahora, aunque tú no quieras, te 
seguiré por todas partes. 
I V 
¡ S o L AI 
Era, en efecto, Magdalena, la hija de 
Pelipe Valeucourty de Magdalena S té 
fani, la que aquel excéntr ico y riquísi 
ino Soiith hab ía encontrado por casua 
lidad en el joomento en que tomaba el 
paquebot en Nueva York, para una d.e 
esas excursiones á Par ís , qae son para 
los ind ígenas de Boston ó' Ohicago, lo 
flue ea un paseo á Saint Germain ó á 
Bcugival para los parisienses. 
¿QQO iba. á hacer aquella joveul 
Ella se lo había dicho & su nuevo a-
migp en la sineeridad de MI ¡ l i a. 
— Buscar armas. 
¿Gontra qaiéjvl ^Gout'a aqu.-
Ilus enemigos A quienes quería casti-
gar? 3 
Su tarea debía ser imposible; aquella 
desgraciada joven , abandonada á su* 
pxopios recursos, v ivía desde lardos a-
OBISPO I G o t o m 
H A B A N A , 
C 1731 Tf;a-27 O 
nos en una extraña s i tación, obede-
ciendo sólo á la idea de ejecutar fit-í-
mentc las órdenes de sil madre. 1 
E l honrado Sontail íe no se había re-
signado á separarse de ella sin vacila-
ciones. 
Comprendía que la joven lo hac í a 
todo impulsada por el misterioso escri-
to que hab ía recibido de su madre. 
Evidentemente aquella desgraciad;*, 
narraba en él su historia, y en la exas-
peración de su dolor, en medio del due -
lo que la agobiaba, no podía inculcar & 
sus h:jos más que sentimientos deod iu 
y deseos de venganza. 
Magdalena ten ía entonces dieofcefid» 
anos y acababa de volver á doyceray, 
después de haber m á b i d a una exce 
lente educación en uu cuaveato de D i -
jon. 
Bouraille la adoraba como todo ell 
mundo. 
Afable con los pobres, h n e ^ con ¿d? 
amigos y servicial comq tungnna. uo 
poseía nada suyo, ^ « e s era gercrosa 
como una reina, y t e n í a n ' u n i ó l o 
enemigo, ni mía mujer celosi» de ^ be-
lleza. 
L a foitnna había Sonreído A los 
nuerfanes de d o u ^ v r „ ,0lu,io ,us . 
iHcies . • 
^ D o n t í i m p » ^ e| ca rác te r de la jo-
veh hab í a gauihiadp. 
La '^etnra del manuscrito de su ma-
ure produjo en ella el efecto de un ra-
yo. 
Demasiado dada ya á volver sus mi-
traXación en la lucha con las salvajes 
lordas del Riff, Y , por último, que los 
reformistas de aquella villa BO asocia-
liJüaijusto Bentiiuieuto que embarga-
ba el ánimo de todos los españoles cou 
motivo do la liorriblo desventura que 
toy aflige á uuestros hermanos de San-
tander; por cuya causa suplicaba al se-
ñor Alcalde lo hiciera así presente al 
Sr, Gobernador Civil y que con esa fe-
tha abría una suscripción popular en-
tre aquellos vecinos, cuyo producto se 
Mearía por mitad á los inutilizados 
ÍQ campaña y á las víctimas supervi-
íientes de Santander. 
La Comisión, que la componían los 
«ñores don Lorenzo S. Diaz, D . Ave-
IDO Canellada, D. Juan Carrión, don 
Angel Colls, D, Salvador Domenech y 
D, Evaristo Torres, recorrió después 
las calles de aquella población, llevan-
do .1 cabo dicha suscripción, la cua id ió 
in resultado lisonjero, que daremos á 
tonocer d nuestros lectores en el próxi-
mo número. 
Damos la más completa enhorabuena 
íunestros entusiastas correligionarios 
leConsolacióndel Sur, por BUS senti-
lientos patrióticos y caritativos y 
«stro aplauso á aquellos vecinos por 
indespvendimiento y generosidad nnn-
adesmentido. • 
MfíRESO D E F U E R Z A S 
En la mañana del sábado salió de 
kllanos, con dirección á Matanzas, 
iprimera compañía del segundo bata-
i del regimiouto de María Crist ina, 
jjeal mando del capitán D . J o a q u í n 
Pásy de los tenientes Lezcano y Men-
te, salió el martes de aquella plaza, 
para dieba villa. 
La referida compañía, que recibió la 
irien de volver por jornadas, se ha vis-
precisada á tomar el emplazamiento 
de la v ía férrea de la Empresa de la 
Habana, á consecuencia de lo intrau 
sitable que se encuentren los caminos. 
L a compañía lazo su rancho y per-
noctó en Limonar. 
E S T A D O S A N I T A R I O . 
!Nb existe actualmente, dice nuestro 
colega L a Higiene en su último núme-
ro, ninguna enfermedad epidémica en 
la Habana; pues no merecen ese nom-
bre algunos casos deBer ibcr i en los 
asiáticos, ni los de viruela son tantos 
que puedan constituir, por ahora una 
epidemia. 
L a fiebre amarilla ha entrado en sus 
l ímites naturales de invierno. 
Los estados catarrales y la verdade-
ra grippe apenas merecen mención es-
pecial. 
E l termómetro (2G á 2f) grados) y el 
barómetro se han fijado ya en las ci-
fras propias de la estación invernal que 
comienza. 
LOS SUCESOS DE SANTA CLAEA. 
PRESENTACIÓN. 
E l sábado último se presentó al A l -
calde de San Juan, el paisano Pedro 
Bellido, procedente de una de las par-
tidas disueltas. 
SIN NOVEDAD. 
S e g ú n los últimos partes oficiales del 
Gobernador Provincial de Santa Clara, 
en toda aquella provincia reina la más 
completa tranquilidad. 
L a s fuerzas de la Guardia Civi l de 
las comandancias de Santa Clara, Cien-
fuegos y Trinidad, recorren sus de-
marcaciones sin encontrar rastro algu-
no de individuos que aún se hallen 
ocultos. 
NECROLOGIA. 
H a fallecido en osla, ciudad el joven 
D. Baltasar Lorenzo, primogénito del 
distinguido caballero de igual nombro, 
gerente de la razón social Veiret, Lo-
renzo y C^ 
Descanse en paz, y reciba eu familia 
nuestro sincero pésame. 
Por la Subinspección del Instituto 
89 han cursado las siguientes resolucio-
nes: 
Cursando propuesta de Cruz del Mé-
rito Militar del Eegimiento Caballería 
de Matanzas y segunda compañía de 
Colón. 
Idem ídem de Medalla de Constancia 
del Regimiento San Cristóbal. 
Idem instancias del capitán D . Fran-
cisco March P í a y Primeros Tenientes 
D . Celedonio Fernández y D . Esteban 
Solodo que solicitan la baja con venta-
jas. 
Disponiendo la baja del capitán don 
Manuel González Coque por haber fa-
llecido. 
Aprobando nombramientos de sar-
gentos en favor de D. José Lourelde, 
D . Angel Barbos, D . José Aladro, don 
José García, D . Manuel Busto, D . Po-
dro Suarez, D . Juan Satien, D . Julián 
Alquegní y D. Ramón Guerrero; de ar-
inrro D. J o s ó R u i z Betancourt. 
Concediendo pase de cuerpo á D . Jo-
sé Nieto Fernandez. 
Idem la baja á D , José Mena Gon-
zález y D . Miguel Cerra Soto. 
Idem sois meses de licencia á D. Jo-
sé Llano Díaz . 
, tal vez mafuina, llegarán Tos valiosos 
S con que este año obsequiará 
á sus numerosos favorecedores. 
K S ^ S E AVISARA OPORTUNAMENTE. 
Inmensa existencia en F A R D É S U S y demás ROPAS H E 
(HAS para caballeros y niños. 
Nadie en el mundo venderá tan barato y tan buooo. 
POR MEDIDA-—Fluses de casimir, arraour,, vicuña, &c., á pre-
cios casi de valde. La dirección de esta Sección está á cargo del res-
petabilísimo maestro Mr. Bómpa. 
DIRECCION: H y 13, MONTE, 11 y 13. HABANA. 
H O T A . las ventas al por mayor oíresco grandes ventajas. 
C 1826 alt flJai I'l-12 
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í números repare 
primera hora del LTJN 
tes personas que visiten 
ftlUN^KS, iPEQMENOS. VIEJOS 6 JOVENES, obtendrá» al 
irtrar en es'ia casa TJÑ BILLETE correspondiente al sorteo de DOS 
MNIFICOS LOTES, verde y rosa, que se sortearán, según acos-
tirabra ests* popular casa, en la noche del mismo día. 
VlSFrAONOS en la noche de ese día, y tendréis ocasión de 
ffiOBAR r O R T I I I O , pasar agradablemente el tiempo y admirar 
Uro N'JEVO. IMIENSO Y VARIADISIMO SURTIDO. 
I i 1 1 
radas hacia aquel -.pasado, cuyos mi •ÍT.I-
riosos dramas sospechaba, y teuieu ' lo 
íiempre ante sus ojos la desolada tura-
ra de su madre, cwtnprendió con aqae 
¡atriste lectura la. causa do su deses-
peración f de todas las desgracias que 
lííaban sobro ella. 
Muchos hechos inexplicables hasta 
ffltonces, so presentax-on á su e s p í r i t u , 
yeuun rayo de luz v i ó todo el pasado, 
rié á aquel padre apenas conocido, y 
aquella desgraciada madre tor turada 
por infames bandidos, cuyo solo pen-
sanieuto le bacía estremecer. 
Permaneció días enteros frente á 
frente de aquella historia que la vo l -
vía loca y de la cual no p o d í a sepa-
rarse. . . 
Laliijn del coronel no hab í a omitido 
nada en su relato, n i el mas pequeí lo 
ietalle. 
Hubiera podido creerse que el secre-
to de los Valencourt robando . el testa-
lento de su tío y todos los hechos, que 
tólo por conjeturas' podía suponer, le 
labian sido revelados por una especie 
ileprotligio, y la infeliz madre h a b í a te-
nido osa doble vista que se atribuyo á 
¡pgmoribundos, de tal modo refería, y 
contal precisión lanzaba sus terribles 
ítnaacioues. 
Magdalena lo había adivinado todo, 
l̂oflo lo bacía constar. 
' to revelaciones liabían penetrado 
.«despíritu de su hija, subyugándo-
le y apoderándose de él corapleta-
La Joven segu ía paso á paso la his-
tor ia de su madre desde el d í a de la 
falta, hasta el de la expiac ión . 
La hija del coronel no se excusaba. 
'Jr.jifosaba su debilidad y las fatales 
consecuenoiaa do esta, lo mismo que 
contaba su matrimanlo, las promesas 
de su marido, sus proyectos malogra-
dos por la tr iste fatalidad y la infamia 
de Franrusco Valencour ty su mujer. 
N á d a hahÍH omitido. 
Desdn entonces aquella n iña de 18 
a ñ o s , aqoqlla nu^va Magdalena, que 
v i v í a iiu-cieufloae cu los dulces sueños 
de su donubi juven tud , mientras la otra 
d o r m í a en él céníeüterap á. la sombra 
do la vieja y ruinosa iglesia, t r a z ó . s u 
plan, jaráBdouae consagrar á él su vida 
entera, y no dejarse distraer n i apar-
tar, por nada eu este mundo, de los 
proyectos do venganza con que c r e í a 
complacer á su madre. 
Cou una e n e r g í a impropia de sus 
a ñ o s reso lv ió vengarla y ejecutar sus 
ó rdenes . 
Se dijo que tarde ó temprano, y de 
uno ó de otro modo, p e n e t r a r í a en la 
casa de Blangy, donde hubiera debido 
ser el ama, y que i r í a á afrontar á a-
quellos enemigos triunfantes, á quie-
nes todo el mundo saludaba con respeto. 
Esta idea l legó á ser en la joven una 
especie de locura, cuyo secreto no que-
r ía confiar á nadie, n i aun á Bourai l le , 
á pesar de la gran confianza que t e n í a 
en aquel tu tor t an desinteresado, en 
aquel aldeano cuyo corazón estaba lle-
no de bondad y el cual escribía las sen 
tencias como escribano, poro pagaba 
las deudas como amigo. 
Bouraille la vió tr iste y sombr ía y no 
pudo penetrar la causa de su metamor-
fosis. 
L a joven no se ap re su ró á poner en 
p r á c t i c a sus planes inmediatamente. 
Quiso esperar un acontecimiento que 
t a r d ó cuatro años en llegar. 
Deseaba que su hermano llegase á 
la edad fijada para conocer t ambién las 
voluntades de su madre. 
Cuando llegó el día. Magdalena se 
encer ró en un cuarto con Felipe y le 
dió á leer la Memoria, preciosamente 
conservada. 
E l joven se q u e d ó aterrado. 
No d u d ó n i un instante do la since-
r idad de la que le hab í a dado la vida. 
C o m p r e n d i ó como su hermana las infa-
mias de que h a b í a n sido v íc t imas , pe-
ro recto y leal hasta el esc rúpulo , re-
t rocedió ante la idea de cometer una 
mala acción, aun cuando fuese para 
castigar á sus crueles enemigos. 
Acababa el joven de salir del colegio 
y hu raño , ó mas bien activo, como to-
dos los n iños sobre cuyo nacimiento 
pesa a l g ú n misterio, se apartaba de 
los d e m á s , llevando impresa en la fren-
te esa nube de tristeza que no se apar-
ta j a m á s de los huér fanos . 
—¿Qué piensas hacer?—le p r e g u n t ó 
á su hermana. 
—¿A caso podemos nosotros hacer 
algo! 
Cámara de Comercio de Cien fuegos. 
Hemos recibido la Memoria que en la 
Asamblea general de i0 de octubre de 
1893 p resen tó á los señores asociados 
de la C á m a r a Oficial de¡Comercio, I n -
dustria y Navegac ión de Cienfuegos, 
la Junta Direc t iva de la misma, com-
prensiva de los trabajos efectuados du-
rante el primer año de la const i tución 
de dicha C á m a r a . 
La C á m a r a se ha ocupado con asidui-
dad é inteligencia de todos los asuntos 
de su competencia, defendiendo con 
energía los derechos de la Indust r ia y 
el Comercio, y ha sostenido relaciones 
satisfactorias con las autoridades y con 
todas las C á m a r a s de Comercio nacio-
nales y extranjeras, desempeñando co-
misiones de la de Jerez de la Frontera 
y de la do Zaragoza, y coadyuvó con 
la de esta capital á recabar que al igual 
de las de la Pen ín su l a , puedan comu-
nicarse directamente con el Gobierno 
Supremo las de esta Isla. 
La C á m a r a de Comercio do Cionfao-
gos publica mensualmente con regula-
ridad un Bole t ín Oficial do la Corpora-
ción. 
E l estado económico de la Corpora-
ción es muy satisfactorio, toda vez que 
ha podido atenderse con lo recaudado 
($1,607) á satisfacer todos los gastos 
ordinarios y los extraordinarios de ins-
talación de las oficinas, y presentar, al 
terminarse el año social, un sobrante de 
703 pesos 91 centavos eu plata, que-
dando todav ía 231 pesos en recibos al 
cobro, según demuestran los balan-
ces que acompañan á la memoria. 
E l número de asociados no es, por 
desgracia, tan satisfactorio. A l consti 
tuirse la C á m a r a ascendía aquel á 
223 y hoy e s t á reducido á 188. L a 
causa de esta disminución ha sido el 
haber otorgado á la Direct iva del Cen-
tro de Detallistas de aquella ciudad, 
que se comprendiesen los afiliados á 
ese Centro en la C á m a r a como Corpo-
ración especial, y al cesar en muy corto 
plazo de figurar en aquella como en 
conjunto ó gremio, pr ivó á la C á m a r a 
de Comercio do Cienfuegos de algunos 
dolos que en ellas estabaninscriptosan-
tes como socios individualmente. 
Colegifi-Iiistitiito de Santa María 
de Lee. 
Hemos recibibo un l ibro de setenta y 
una pág inas de lectura, conteniendo la 
Memoria acerca del estado del Colegio-
Inst i tuto de primera y segunda ense-
ñanza de Santa Mar í a de Cee, fundado 
por D . Fernando Blanco de Lema, cu-
yo interesante trabajo fué leido por su 
autor, D . Enrique Órt iz de Lanzagorta 
y Garrido, Licenciado en la Facultad 
do Ciencias, profesor y Secretario de 
dicho Colegio, en la apertura del curso 
de 1892-93. Trae un magnífico retrato, 
do su ilustre fundador, que nació en la 
villa de Lee el 18 de octubre de 1790 y 
falleció en esta ciudad de la Habana el 
7 de abri l de 1875. 
E l vapor Puerto-Rico ha importado 
para la casa de N . Gelats y C* $319 en 
plata. 
El 10 de noviembre se embarcó la 
mar iner ía de Cádiz y Cartagena, desti-
nada al Apostadero de la Habana. 
En la m a ñ a n a del s ábado l legó á Pi-
nar del Río la g u e r r i l l a ' n ú m e r o 12 del 
Regimiento de Cabal ler ía de Mar ía 
Cristina, compuesta de 52 individuos. 
Dicha guerri l la ha sido destinada á la 
guarn ic ión de aquella plaza. 
H a regresado á esta ciudad do su 
viaje de P a r í s de spués de haber o-tado 
practicando en varios hospitales de la 
referida capital el distinguido D r . en 
Medicina y Cirujía D . Jorge Le Roy y 
Canai, hab iéndose hecho cargo nueva-
mente de la Cá t ed ra de partos del hos-
pi ta l de Paula. 
Por el Gobierno General se ha con-
cedido autor ización á D . Prudencio 
Rabell la suscr ipción de í a marca para 
cigarros ÍAI Hida lgu ía . 
A l celador de policía D . Fé l ix Váz-
quez, se lo ha. concedido un mes de l i -
cencia por enfermo. 
Han sido declarados aptos para de-
sempeñar destinos de policía D . Do-
mingo Rodr íguez y D . Fé l ix Montó te . 
H a fallecido en Matanzas el vecino 
más autiguo de la misma, el moreno 
africano Ambrosio López , qu ien , se-
gún los cálculos hechos por las rela-
ciones do su vida, contaba 125 años de 
edad. 
E l moreno López estaba ciego desde 
hace más de veinte años; poro la falta 
de la vista no le impedía ocuparse de 
cuanto le mandaran, cumpliendo todo 
lo que so le ordenaba como si viera per-
fectamente y cou la agilidad de un 
hombre do 40 á 50 años . 
—Todo se puede cuando se t r a t a de 
cumplir un deber. 
Felipo se encogió do hombros. 
—¡I lus ión!—murmuró. 
—¡Quiero un nombre que nos han 
robado!—exclamó Magdalena. 
—Ya llevamos el de un hombre hon-
rado, el de nuestro bienochor. 
Magdalena lo miró y dijo con extra-
ordinaria energía ; 
—¡No me basta! ¡Quiero el de mi 
padre! 
—Los que nos le han arrebatado son 
ricos y es tán considerados.. T ú eres 
una pobre mujer y yo no me siento con 
fuerzas para luchar . . Si se tratase de 
combatir frente á frente de hombres 
con el rostro descubierto y las armas 
en la mano, me i r ía derecho á buscar 
al marqués de Blangy; pero como si yo 
hiciese esto, el m a r q u é s h a r í a que sus 
lacayos me arrojasen á la calle, no pue-
do i r á exponerme á recibir t a l afrenta. 
—Escucha Fe l ipe—repl icó Magdale-
na—esas gentes han querido dejarnos 
en la miseria, y lo que t ené rnos lo debe-
mos á la generosidad de u n hombre que 
no era nada nuest ro . . ISTuestra madre 
se ha suicidado, presa de la mayor de-
sesperación, por causa suya, y no es 
posible hacer en el mundo m á s d a ñ o s 
que el que ellos nos han hecho. Pues 
bien: yo quiero debolverles in jur ia por 
in jur ia , dolor por dolor, crimen por 
crimen. 
—Esas son quimeras. 
— A u n no sé lo que h a r é para conse-
Ayer tarde e n t r ó en puerto el vapor 
a m í r i c a u o Y u c a t á n , procedente de 
Nueva Y o r k . 
H a sido declarada sin lugar la alza-
da interpuesta por D . An ton io Docal 
contra el Ayuntamiento de U n i ó n de 
Reyes, por embargo de dos carretas. 
CORREO NACIONAL. 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
por la vía de Tampa alcanzan en sus fechas 
al 26 del actual. Ho aquí sus principales 
noticias: 
Bia 24. 
Ha comenzado con actividad el período 
de preparación de candidatos para conce-
jales. 
Los comités liberales dinásticos inaugu-
raron anoche sus reuniones en los salones 
del Círculo del partido, calle del Príncipe 
número 7. 
—El general López Domínguez manifestó 
al entrar en el Consejo que sería inútil todo 
cuanto se hiciera por saber nada del plan 
de campaña que llevaba á la aprobación de 
sus compañaroa, pues era una cuestión de 
honor y patriotismo el guardar completo y 
absoluto silencio. 
—El Consejo do Ministros duró tres horas 
y casi todo el tiempo fué invertido en e 
examen do los asuntos de Melilla, que me-
recon del gobierno de S. M. atención prefe-
rente. 
So leyó el informe de la comisión técnica, 
trabajo lucho á conciencia y con sobriedad, 
en que so revelan cuantos datos militares 
son necesarios para que el gobierno tenga 
cabal Mea de lo que conviene hacer en de-
fensa de la plaza y en previsión de los su-
cesos, así como do lo que es indispensable 
para asegurar la construcción del fuerte de 
Sidi-Aguariax contra las ingerencias riffe-
ñas. 
El ministro de la Guerra sometió, en vis-
ta de todo ello, á la aprobación del Consejo 
el plan de operaciones que ha de llevarse á 
cabo tan pronto como se acaben de acumu-
lar en Melilla los elementos de combate que 
sojuzgan convenientes. 
Los ministros se juramentaron para no 
dar á la prensa detalle alguno del mismo, 
excusándose al salir del Consejo con la obli-
gación de guardar la debida cortesía con 
S. M. la reina, que aun desconoce los acuer-
dos de su gobierno sobre cuestión tan inte-
resante. 
Nosotros creemos que hay además otra 
razón altísima para guardar reserva. El pa-
triotismo sella los labios de los ministros. 
"No debemos dar armas á los enemigos 
d» España", decía el general López Domín-
guez al salir de casa del Sr. Sagasta. 
"Las resoluciones del gobierno que deban 
hacerse públicas se irán viendo en la Ga-
ceta.1' 
En el Consejo no se leyó telegrama algu-
no nuovo de Melilla. 
El gobierno está decidido á constrrui el 
fuerte, y según procedan los riffeños así se 
obrará por parte do España, sin consentir 
lo más mínimo quo redunde en deshonor de 
nuestra bandera y castigando con severidad 
á los que nos importunen en el ejercicio de 
los derechos que nos asisten. 
Es probable que la ida del general Ma-
clas á Melilla no se verifique hasta que estén 
allí comunicados todos los elementos de 
guerra que se consideran convenientes. 
Aún se desconoce la actitud del sultán 
con motivo do los sucesos del día 2. 
El gobierno de S. M. trató también de las 
próximas elecciones municipales. Según 
nuestras noticias, manifestó el ministro de 
la Gobernación que los comités fusionistas 
y conservadores se hallan animados de es-
píritu de inteligencia, especialmente en Ma-
drid y Barcelona. 
Lucharán juntos otros elementos políticos 
sin ir ostensiblemente á la coalición. 
—El decreto nombrando al general Ma-
clas para mandar las fuerzas reunidas en 
Melilla, se firmará, probablemente, ma-
ñana. 
El general Margallo parece que no será 
ascendido, á lo menos por ahora, y manda-
rá una brigada. 
—Dícese que el Toisón vacante por muer-
te del mariscal Mac-Mahón, será conferido 
á un ilustre hombre público, ex ministro de 
varios departamentos. 
—Aunque los ministros lo negaron, pare-
ce que el Sr. Puigcerver dió cuenta de las 
entrevistas celebradas ayer tarde, entre 
ellas con el Sr. Danvila, favorables á la coa-
lición electoral. 
El gobierno persiste en la actitud adop-
tada de no patrocinar dicha coalición, pero 
verá con gusto que donde sea conveniente 
se entiendan los partidos adictos á la mo-
narquía reinante; 
A las tres d6 ayer tarde salieron para 
París S. A. Imperial la gran duquesa María 
Kusia y sus hijos ©I príncipe Andrés y la 
princesa Elena. 
En la estación han despedido á los au-
gustos viajeros, S. M. la reina, su alteza la 
infanta doña Isabel, la duquesa de Sotoma-
yor, las condesas de Sástago y Suporunda, 
el embajador do Alemania, su señoru y sus 
hijas: el príncipe Gortchacoff, el ruiuistro de 
Kstado, los marqueses de Campo Sagrado, 
Saufolices, Vega do Armijo y Ahuimuhi; el 
Inspector de Palacio Sr. Zarco dal Yalls, el 
condo Villagonzalo, el introductor de em-
bajadores, los duques de Medina Sidónia y 
Sotomayor; los Sros. Poíaok, Aguilera y 
liiedel, y otras muchas personas conocidas. 
En el salón do descanso hubo mutuas 
manifestaciones de afecto entro la gran du-
quesa María y la familia real española. 
S A. imperial va muy complacida de su 
estancia on Madrid y do las atenciones que 
ha recibido de S. M. la reina y de S. A. la 
infanta doña Isabel. 
—Loa filvelistas niegan que so haya 
realizado su reconciliación cou loa ciernen 
tos cauoviatas, pero no niegan quo hay 
quienes la desean. 
—El nombramiento del Sr. Echaluce pa-
ra segundo cabo de Filipinas no se firmarí 
Hasta dentro de algunos días, á fin do qu^ 
OT»1 pneüa coutinuar en la subsecretaría d i 
Guarra el mes de Noviembre próximo. 
De l 26. 
Barcelona 25 (2,40 tarde).—El doctor se-
ñor Cardenal ha declarado que la herida 
que tiene en la pierna el general Martínez 
Campos eatA cicatrizada, y que por consi-
guiente dicho señor se encuentra en dispo-
sición de montar á caballo ó ir á Melilla, en 
el caso de que la patria lo reclame para 
prestar servicios en Africa. 
Sigue diciéndose que está dispuesta para 
marchar á Melilla en cuanto se diaponga la 
brigada de cazadores, conpuesta de los ba-
tallones de Figueras, Barcelona y Alfon-
so X I I . 
—El Sr. Gamazo visitó ayer tarde al sa-
ñor Moret en su casa, y celebraron ana 
conferencia que debió ser importante á 
juzgar por el asunto que trataron, que os el 
porvenir do nuestras relaciones comerciales 
con Francia, según oímos asegurar en al-
gún círculo político. 
Ambos ministros debieron ocuparse en fi-
jar las conclusiones para el caso de tratar 
con la república vecina, de acuerdo con las 
resoluciones adoptadas en los últimos Con-
sejos de ministros. 
No son estas conclusiones de la clase de 
noticias que pueden darse á la publicidad 
sin causar gran perjuicio á los intereses del 
país, y se explica que los ministros en esto 
hayan guardado la mayor reserva. 
Más tarde visitaba el Sr. León y Castillo 
al Sr. Moret, recibiendo las últimas instruc-
ciones para promover y seguir la negoc-'a-
ción con el gobierno francés, caso de qtt© 
éste se decida á realizar un convenio co-
mercial. 
Nuestro embajador en París no podrá 
marchar probablemente hasta el sábado 
próximo, pues tiene que atender aquí á a-
suutoa particulares. 
—Un periódico indica ayer al general ¡?e-
riñá (D. Julio) para el cargo de subsecre-
tario do la Guerra, quien se encargaría del 
despacho ordinario del ministerio durante 
la expedición del general López Domínguez 
á Melilla. 
SBEÍB U \ M i pníal. 
P I R A V E S T I R mm 
HAY QUE I R 
L A m D X J S T H I A , 
M U R A L L A 3 8 i 
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Los billetes del Banco Español de la Ha-
bana se admiten por todo su valor nominal, 
en la nueva casa de cambio y administra-
ción de billetes de Lotería' que acaba de 
instalarse en el mismo local quo ocupa el 
Café y Restaurant EL CASINO, por la par-
te de la calle del Obispo esquina á Monse-
rrato. Además se venden á la par los bi-
lletes de Lotería de la Habana, y se pagan 
sin descuento los billetes quo, vendidos en 
esta casa, hayan alcanzado premio. 
Los centenes se pagan como en ninguna 
otra parto, y en cantidades ; l rada precio. 
Estas ventajas sólo las puede ofrecer 
SERVANDO GAUNA. 
Nota.—Entiéndase que sólo so admiten 
los billetes del Banco por todo su valor, en 
pago de billetes de Lotería. 
Teléfono n? 569. 
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gnir los fines que me propongo, n i si 
t r iunfaré ; pero lo que te ju ro es que 
contigo ó sin t í he de hacer todos los 
esfuerzos imaginables para llegar á 
e l los . .Sacr i f icaré hasta el ú l t imo óbo-
lo de los bienes qus debo á la piedad del 
pobre Vicente A r b a u d . . Sacrificaré mi 
juventud , y si es preciso, mi vida; pe-
ro, todo lo quo sea humanamente po-
eiblepara c a s t i g a r á los iufames cr imi-
nales, cansa de la muerte de nuestra 
madre, á los que nos han robado una 
fortuna inmensa, y hasta el nombre 
qne nos pertenece, lo i n t e n t a r é . 
Los dos hermanos so amabau tierna-
mente, j a m á s entro ellos había habido 
el más pequeño motivo de rencilla; n i 
aún siquiera sus pensamientos discre-
paron hasta entonces un ápice. 
Felipe cogió las manos de su herma 
na y la suplicó que renunciase á sus 
proyectos en los t é rminos m á s dulces y 
car iñosos que le fué posible encontrar. 
E l joven p ro t e s tó de su afección inal-
terable, pero a l mismo tiempo, cou un 
buen sentido y una prudencia impro-
pia de sus pocos años , t r a t ó de demos 
t rar la la inu t i l idad de sus esfuerzos, 
los obs táculos con que iba á chocar á 
cada paso, en aquel P a r í s en que abun-
dan los malhechores de alto rango, 
guardados por la fuerza públ ica , y don-
de los débi les e s t á n obligados á ganar 
su vida sin alcanzar siquiera con sus 
miradas á los poderosos. L a dijo que 
el m a r q u é s de Blangy (pues que Fran-
cisco de Valencourt Úevaba este t í tu lo) 
Casino Español do !a Habana. 
BECCION DE REC11EO Y ADORNO. 
SECRETAKIA. 
El jueves próximo, día de San Cristóbal, 
patrono de esta capital, se Celebrará un 
baile de sala en los salones de esto Insti-
tuto. 
Desde las ocho se hallarán abiertas las 
puertas que sirven de entrada a' baile y 
éste principiará á las nueve. 
Se ruega á los señores socios la preaonta-
ción del recibo del mes actual á la comisión 
respectiva. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los ineresados. 
Habana, 13 de noviembre do 1893.—El 
Secretario, Cristóbal F . Plaza. 
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D E 
D E P E N D I E H T E S D E L C O M O 
ÜE L A HABANA, 
8ECBKTABTA. 
A petición del número do Bocios (jue prescribe el 
artículo 28 del lieglamcnto do esta ^SOisLusión, se ce-
lebrará Junta general extraordiu n a «1 j.iei-oa 16 del 
mes actual, á las siete y m e d i a ue Ja uo'chü, eu IOB 
sa.ones del Centro de la misma. 
Eu ella se tratará acerca de la c o o p e r a c i ó n que la 
Asociación pueda prestar á nuestros hermanos que eu 
Melilla defienden denodadamente el Pabellón E s -
pañol. 
Y en la misma sesión so dará cuenta con un acuer-
do de la Junta Directiva que se relaciona con la ca-
tástrofe ocurrida ou ¡"antander, ti atándole también 
de los socorros que p a r a estas dcá,-! ac ias debau a -
cordarse. 
Lo quo por acuerdo de la Junt i y .le nrdép del Sr. 
Presidente accidental so hace p á b l l e u p a r a conoci-
miento de los ÉoBorea •Í: ¡Hitados, quienes p a r a poder 
tomar parte en el acto «e îorán «•star provistos de l r e -
cibo de la cuota social dn este mi E 
Habana, 8 de novicrniii-c de lüí) !, — El Secretario, 
M. Paniagua. ItOli 4a-8 7d-<l 
debía ser invulnerable en su palacio, ó 
en su castillo, con NU escolta de lacayos 
y servidores. 
Sin duda debia tener sobre su con-
ciencia los odiosos y criminales actos 
de que ellos eran víc t imas; pero estos 
actos estaban envueltos en el misterio, 
hab í a pasado el tiempo sobre ellos y 
los que h a b í a n sido bastante audaces é 
infames para cometerlos, ser ían bas-
tante hábi les y bastante fuertes para 
conservarlos en las tinieblas y evi tar el 
castigo. 
Magdalena le escuchó en silencio con 
las cejas fruncidas y la mirada fija, 
hasta que terminados sus argumentos, 
se calló. 
—¿ÍTo tienes m á s que decir? 
—¿Qué m á s he de deeirtel 
—Kada, sin duda. 
— ¿ E s t á s ya convencida '?—preguntó 
él á su vez con inf ini ta dn izum y li jan-
do sus aterciopelados ojos en los azules 
y l ímpidos de su hermana. 
Esta r e spond ió con firmeza: 
—No. 
— H a r é lo quo ho dicho. 
Y envolv iéndole en una mirada llena 
de amor inmenso, del amor de una ma-
dre por su hijo, añad ió : 
— D e s p u é s de todo, m á s vale que me 
dejes toda m i l iber tad de acción, por-
que as í el peligro se rá para m i sola, y 
de este modo no r e t r o c e d e r é ante nada; 
mientras que si te viese expuesto á 
t í 
(Se oon t inua rá j 
Abneli ta , lo^.qae es hoy no d i r á s 
Qne no he ísTo aplicada 
á contar 
se lo vienes 
f Si no faerá por mis gafas, m i 
• M i perezosa! ¿á quién 
' ' , r ? i n o 
mala vista sería t u cómplice_ en ^ e n 
«•año- pero, á Dios graeias, veo claro 
S n e l l a í t « s trabajos no valen nada y 
¿oV tto t end rá s postres. 
Georgina bajó la cabeza y corrieron 
Mcrimaa por sus aterciopeladas meji-
l las. Por la primera vez dudó d é l a jus-
t ic iá . ])orque ten ía conciencia de haber 
lonmplido bien. Ta l severidad era f-x-
traordinaria en una abuela, sobre todo 
en la señora de Ormont, que t en í a 
acostumbrada á su nieta á muchos mi-
311 Tamos, pues, á justificarla, porque 
es digna de que todo el mundo la apro-
pie. L a muerte de sus hijos, una por-
c ión de pleitos y ú l t imamente una quie-
•bra, h a b í a n reducido su fortuna á sn 
ü ! tima expres ión. . 
Su renta, económicamente d iv id ida 
tantas partes como dias tiene el t r i -
mestre, cubr í a trabajosamente las ne-
cesidades de la casa. Pero por muy re-
glamentado que estuviese el gasto, 
o c u r r í a siempre a lgún imprevisto que 
jnermaba el presupuesto de ios ú l t imos 
dias. 
Entonces se supr imía el postre, y , 
como la señora de Ormont era orgullo-
jsa, para disimular su pobreza tomaba 
por pretexto las travesuras de Geórgi -
ca para dejar vac ías las copas y las 
dulceras. E ra el único defecto de ia 
buena señera : ¿quién no tiene el suyo? 
L a n iña comió do muy mal humor. 
Como no gastaba gafas, no adv i r t i ó 
que !a abuela dejaba los mejores boca-
do.-, para su rico apetito do muchacha, 
y aun antes de terminarse l a comida, 
sipoyó su rizada cabellera sobre sus 
"brazos y estos sobre la mesa. L a señora 
de Ormont, c reyéndola dormida; no se 
c o u p ó m á s de ella, y en tab ló con Br íg i -
da un diálogo interesante. 
— A u n tenemos que pasar u n dia an-
tes que yo cobre m i trimestre. ¿Cómo 
nos vamos á arreglar? A h o r a no se 
t ra ta de economizar postres, sino de 
tener q u é comer m a ñ a n a . 
—ÍTo queda ya nada, señora , no hay 
m á s remedio que comprar fiado. 
—¡Primero morirme de hambre! To-
d a v í a tienes un franco y treinta y cinco 
cént imos . Pues bienj a r r é g l a t e con eso 
para que comáis las dos. Yo , por m i 
parte, h a r é ver que como. 
—No consent i ré nunca que la seño-
r a - ^ — 
Después de una viva discusión, se 
convino en dejar la mayor parte á la 
n i ñ a y repartirse lo demás . 
H a c í a un momento que la enojada 
muchacha estaba agitada, y cuando la 
abuela dió la orden de irse á acostar, 
sus ojos encarnados y húmedos no re-
velaban n i una pizca de sueño . 
—-Brígida, parece mentira que te dis-
traigas de ese modo: ya sabes que sin 
gafas no veo n i aun la punta do ia 
nariz: ¿cómo quieres que almuerce? 
—Señora , las he buscado por todas 
partes y no las encuentro. 
— Y t ú , Georgina, no las has visto? 
— l í o , abuela. 
Y al decir esto se puso muy colorada. 
ÍTo teniendo otro remedio, la señora de 
Ormont se puso á la mesa, y la criada, 
según lo estipulado, sirvió á la n i ñ a 
todo ío mejor. 
—¡Vamos! Br íg ida , s í rveme tambiéo j 
como no veo nada, hay que tratarme 
como si estuviera eu mantillas. 
J a co rdó le con un gesto lo que ha-
bíán convenido, pero la buena criada 
¿iigañóla generosamente. No le val ió , 
perqué Georgina la dela tó exclaman-
do: 
—Abuela, Br íg ida no se queda con 
nada. 
Obligósela á restablecer una aparien-
CÍA de equilibrio, lo que redujo bastan-
te la parte de la abuela. Entro tanto, 
cuando la cocinera volvía la espalda, 
pasaba la n i ñ a poco á poco al plato do 
su abuela el contenido del suyo. 
—Pero, qué es esto B r í g i d a ! ¿No so 
concluye nunca este almuerzo? 
—Georgina, cogida i n f ragant i por 
la criada, se puso como uua amapola. 
—¡Ah, señora! ¡bueno e s t á esto! La 
señori ta va llenando el plato de la se-
ñora á medida que se vacía . 
—¿Ves? si yo tuviese mis gafas no 
sucedería semejante cosa, por culpa 
tuya 
—¡Oh, abuela! no la r i ñ a s es 
que yo las he escondido. M a ñ a n a te las 
devolveré para que vayas á cobrar tu 
renta ¡Lo se todo! 
Y se a n o j ó en los brazos de su abue-
la, que sollozaba tan fuerte como la ni 
fia, cubriéndola de besos. 
S U C E S O S . 
SDic imo . 
EB la noche doi viemeá fnó conducido á 
la Lstación Sanitaria del Cuerpo de Bombe-
ra K , Come,rcio de Matanzas, ea el carro-
ambulancia de la misma, el moreno de 70 
anos Marcelo Madan, vecino de Daoiz 173, 
en üicha ciudad, el cual, según manifestó 
rní^Jer'Jqu6 eQ ls mi8ma habitación dor-
ñtfol T íf6*Pertó al "ir loa ronquidos que 
ffl-an f w ' r ! 1 a Í 0 ! ? a a o momentc8 antes una 
Srro^ltldad de láUflai10 contenido en un 
S t n n Z f r . ™ 1 0 ' ^ 6 a<luella le ™-
^ $ w T r ¿ & 1 0 qUe PÍdÍÓ ^ 
íecci6n56nlea\eíapa^CÍeild0 ^ una a-
asist ido^ a^0lliC10^ ^ ^ t o ^ e , fué 
calificaron S n L ^ Trelle3 ^ Cuní, ' que 
tegrado ^ m S 0 / 6 , 1 1 1 " / ?avo'. ^ rem-
tres de 13 niañnnn ' doilde fal'ecio á las 
tulancia del gueÍA.?0/ 6¿ citado ^ r o - a m -uei cuerpo de Bomberos. 
noche fué 
K*ca, W n t ¡ ^ * Z Dominguez (á) Lola 
la de Santa Clara «n í;3^188 caí" esquina á 
por sn concubino n p1''mencionada ciudad, 
(4) Panc lZ Car^ZC0 Yal! 
Haoana, soltero y dMO S ?atUrai de ,a 
L a causa del Brim«« 0103 de e,iad-
1A pasión áe I03 S f , PareCe ^ ha ^ o Sfedxw vivian ¿ f ' ^ ' P ^ a Encarnación y 
«M» ocho mosos aü?^ubl?at0 d^cle hace 
^eeavenenci^, ¿u3"1,^0, hubieran tenido 
Petaba c í n S m e n t H 6 ' m ^ ™ ^ F eX-
h^ce poco tiempo 1 « Su 7lctlma' hasta 
J>" raptado Sánciiflt v q , í ! ' c a u 8 a ^ ha-
Uamada Eudoxía, ¿ I f ? * * A UDa P^da 
CP." por parte de iíncarn» aIou eus alacio-
t 6 f i Carretón no Se^faC1ÓU'^emanif^-
con él. 1 la 6eí!un- viviendo 
E^to, el miércolea por la tnr i ^ 
la casa do Encarnac^, > ^ en 
con un evoque, lo ouo no nudo trbe^rla 
m & B i la ODérgica1 inte^eSoS ¿ Í Z Z 
do á laa ocho, sa aooraó á la ventana y le-
vantando la cortina, 1© disparó dos tiros 
con un revólver á la desgraciada muona-
cha, clavándole un proyectil en el o^1!0^ 
otro en el costado Izquierdo entre la v. j o . 
costillas. . -A* A !<• 
La infeliz Encarnación fué conducida ñ u 
Casado Socorros, donde falleció a ̂ J -
El asesino, que emprendió la ̂  ^ 
pués de cometido el er men fué preso me-
dia hora después por el celador Sr. Prats. 
c A eT r R *-
Fl sábado fué detenido en Unión da Eo-
ves el moreno Eugenio Por tóa Cuesta de 
20 años de edad y vecino do aquel poblado 
por haber vendido algunas fracciones del 
billete número 10,015, para el sorteo que ha 
de celebrarse el dia 14 del actual, cuyo bi 
lleta entero sacó de su casa, el billetoro don 
Antonio Alonso EEtévez, que fué af esinado 
el lunes último de eeis machetazos, en los 
cañaverales del ingenio Carmen de Crespo, 
do cuyo crimen dimos anteayer detallada 
cuenta á nuestros lectores. 
Se ha comprobado que Pórtela vendió 
esas fracciones & peseta cada una, habién-
dose ocupado tres de ellas. 
SUICIDIO. 
En el punto denominado Lagvnn Larga, 
sito en el 4? barrio dol segundo diStriio dol 
termino municipal de Matanzas, San Fran-
cisco de Paula, puso fin á su vida, diapa-
rándose un tiro con una escopeta, por de-
bajo do la barba, el vecino del citado pun-
to, D. Luis Hernández. 
Ignórase los móviles que impulsaron al 
suicida para tomar tan violenta resolución, 
por motivo de la cual forma sumaria el juz-
gado municipal de Seiba Mocha, que se 
constituyó en el lugar del suceso. 
geu hubo que quitarle la cúpa l a y la 
eorona para que no tropezase con los 
hierros de algunos toldos, A l paso de 
la Santa Imagen se quemaban luces de 
Bengala de diferentes colores, volado-
res, bombas y cohetes y se lanzaron al 
aire ligeos globos correos. Eran las 
diez cuando, en medio de un animado 
repique de campanas, Nt ra . Sra. de los 
Desemparados entraba en el templo y 
empezó á disolverse aque'la ínasfl ex-
traordinaria de devotos y curiosos que 
tanta animación presta siempre al ale-
gre barrio del Monserrate. 
Ecos _ P o r quinta vez;, en la presen-
te temporada, la Empres». de A l b i s u 
ha dispuesto que esta noche se repre-
sente allí la zarzuela bufa BoMmon, 
enca rgándose del papel de^I ie ina A n s -
nás , " la t iple cómica Sra. Doriuda Eo-
dr íguez , la que, entre pa rén te s i s , alcan-
zó anoche repetidos aplausos en la b r i -
llante fiesta ofrecida por el "Centro 
Gallego." 
Por enfermedad del tenor Sr. Tamar-
go, tuvo que d e s e m p e ñ a r el papel de 
Jorge en Marina—en la función de 
ayer—el tenor Sr. B a n d ó s , á quien el 
públ ico d i spensó su benevolencia. 
— L a Compañ ía de B u r ó n ensaya ac-
tivamente el drama de E v a Canel, L a 
Mulata, el que dentro de breves d í a s 
se p o n d r á en escena; y as í el públ ico y 
la al ta cr í t ica y la cr í t ica menuda po-
d r á n emitir juicios acerca de ese traba-
j o de la autora de MonoUn. 
¿ B u r ó n no es ducho sobre el tablado, 
—no sabe c u á n t o germina en 61?— 
Pues don Leopoldo se halla prendado— 
de £ a Mulata de E v a Canel. 
— E n la Gacetilla del domingo 12, 
donde dice "con t ra rép l i ca , " léase " r é -
plica." 
FlSTAS RELIGIOSAS Y PROFANA Si— 
Vamos á ocuparnos, en s ín tes is , de las 
fiestas consagradas en el Monserrate, el 
sábado y domingo úl t imos, á la V i r g e n 
de los Desamparados, por la Archico-
fradía y el Cuerpo de Bomberos M u n i 
cipales (del que es Patrona la referida 
Santa), pues si fuéramos á describir 
minuciosamente todos los festejos, ocu-
pa r í amos mucho espacio, quitando á 
«sta Bección la variedad que requiere. 
Empezaremos consignando que el 
sábado por ia noche los cuarteles y es-
taciones de los Bombero» del Comercio 
y Municipales, aparecieron con sus fren-
tes iluminados cou i n n ú m e r a s luces de 
gaai$ Y en tanto que en el templo se 
cantaba uu Himno á toda orquesta, las 
ie tanías-de Velasco y ia Gran Salve, á 
cuatro voces, del maestro Eolava, afluía 
uu gent ío inmenso á l a hermosa calca-
da de fTaliano, desde San J o s é á Con-
cordia y desde Concordia á San Láza-
ro, llenando los portales, aceras, y todo 
el arroyo hasta el punto de imposibil i-
tar el t r áns i to de coches, guaguas y 
carros del Urbano. 
Laa ventanas, las puertas y las azo-
teas, se veían asimismo cuajadas de 
gente; los comercios, perfectamente 
alumbrados. Un interminable cordón 
do coches cruzaba por Neptuno, aglo-
merándose no pocos vehícu los p o r Jas 
bocacalles p róx imas al Monserrate. 
La policía municipal y el Orden P ú b l i -
co, á pie y á caballo, vigilaban por todas 
partes, á fin de que los timadores no se 
aprovecharan de aquel hacimienteK de 
personas, pertenecientes á todas. Us 
clases socialea, para ejercer su "indus-
tr ia ." 
A las ocho comenzaron los fuegos ar-
tificiales, tocando escogida» composi-
ciones musicales la Banda de los Bom-
beros del Municipio, en el intermedio 
de las xdezas que allí se quemaron. E l 
pirotécuico no estuvo acertado eu la 
primera; pero sí en la segunda y en 
muchas otras, ganándose ruidosos 
aplausos, que lleno de júb i lo le t r i b u t ó 
el pueblo soberano. 
A la solemne fiesta de ayer, do tilin-
go, asis t ió el Gobernador General, 
otras autoridades y mul t i tud de dis t in-
guidas señoras y eeñori tñs que inva-
d í a n todas las naves de aqaeUa reduci-
da casa de Dios. All í se ejecutó á gran 
orqaOstá la famosa misa de Kosi , y la 
genial Esmeralda Cervantes tocó va-
rias composiciones sagradas en el ar-
pa, entre ellas, una compuesta por Ja 
propia artista. Cuanto al magnífico 
sermón que pronunc ió el ilustrado E . 
P. Boyo, lleno de unción cristiana y a-
bundante en inspirados pensamientos 
y en imágenes hermosís imas , ¿qué he-
mos de decir, si la I labaua entera sabe 
la r epu tac ión que ha adquirido como 
orador ese ilustrado sacerdote? A l a s 
11 de la m a ñ a n a t r a s p o n í a los umbra-
les del templo, á manera de pintoresca 
bandada de mariposas de todos colo-
res, una cuadrúp le hilera do espiritua-
les mujeres, jubilosas por haber eleva-
do sas oraciones en honor de la Eeima 
de los Cielos, de la que nos ampaira 
cuando nos amenazan acerbos infor tu-
nios. 
L a procesión se llevó á cabo á las 5 
de la tarde, hab iéndola presenciado 
miles y miles de personas desde venta-
nas, azoteas y aceras, ó bien formando 
compacta mul t i tud en todas las boca-
calles de su larga carrera, pues en este 
año el itinerario se ex tendió hasta Be-
lascoain. Los Bomberos Municipales 
y los del Comercio marchaban con todo 
rií^T*11 ^ a d o : bombas, carreteles, 
carros de salvamento, sanidad y auxi-
^0;r,e.aíz^do la fiesta de un mí do es-
K l d 0 - }han a d e m á s secciones de 
bomberos de Casa Blanca, Vedado y 
S ^ n ^ a c o a - La "rásiwi de los ciíénl 
K ^ * 8 * ^ coni0 ^ Banda del Co-
meidio, en algunos lugares del trayec-
P ^ T R o s a m e n t e aplaudidas. 
, ' ; ° ^ ! ? - U n o , ' e?quina á San Nicolás , 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE TACÓN.—Las Varieda-
des Cosmcpolitanas do D . Santiago 
Pubillones. Gimnaeia. Juegos de Sa-
lón. Sorpresas. Graciosos clóiong. Baiio 
por la Serpentina. Funciones todas la;: 
noches, á las ocho. T vespertinas los 
domingos, con regalos para los n iños . 
TBATRO DE P A Y E E T . — C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a dir igida por D . Leopoldo 
Burón,. — L a comedia, en dos actos, 
Los Eugonotes.~W juguete en uno, 
Boncar Deapierto. A las ocho. 
TSATBO DE AXBISTT. — Sociedad A r -
t í s t ica de Zarzuela.-—Punción por tan-
das.—A las 8: Ac to primero de RoMn-
sán.—A las 9: Segundo acto de la mis-
ma obra.—A las 10: Ac to tercero de 
la propia zarzuela. 
CAFÉ "CENTLAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Líul l .—Üeper-
torio escogido.—Canto y declamación 
por notables artistas.—De 7 á 11, todas 
las noches.—Vale cada tanda, 20 ceota 
vos. 
CAFÉ DE TACÓN.—Ponógrafo de Mr . 
Bdiason.—Punciones por tandas.—-To-
das las noches de 7 á 11.—Repertorio 
inmenso y variado. 
' § m l l i l i 
: SE tÍ$l¡psAé& 
Nbre. 14 Alfonso X I I : Cádla y escalas. 
14 Bsmóu de Herrera: Puerro-iiioo y esoahw, 
.. 15 México: Nueva-York. 
15 St. Germain: Veraoruz. 
. . 15 Concho: Nueva Yoik. 
13 aiaacotta: Tampa y Cayo-Huese. 
16 Saratoga: Veraenu y escala». 
17 Reina María Cristina: Yeracruz. 
„ 19 Séneca: Nueva-York. 
21 Euskaro: Liverpool y escalas. 
21 Saturnina: Liverpool y eficalaa. 
. . 22 Yumurí: Nueva-York. 
23 Aücia: Liverpool y escalas. 
23 City of Washington: Veracroz y escalas. 
23 M. fi. Vülaverde: Paeirto-Ricc * fiícauv. 
24 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
25 Habana: iíneva York. 
. . 28 Pió IX: Barcelona y esoalaa. 
.„ 29 Panamá: Colón v esnalas. 
80 Palentino: Liverpool y escalse. 
Nbre. 15 CMICIIO: Yeracruz y escalas. 
15 Rlasootte: Tampa y Cajo-Háésb. 
. . 16 Yucatán: Nueva-V'crs. 
. . 16 St. Germain; Si. Nazaire y escala». 
18 Alfonso X I I : Progreso y Yeracruz. 
. , 18 Saratoga: Nueva York. 
, . 20 México: Nueva-York. 
. . 20 Reina Ma Cristina: Santander. 
20 Bamón ¿a Herrera: Puerto-Rico v efiOilas. 
22 Yumurí: Voracrnzy escalas: 
23 Séneca: Nueva-York, 
35 City of Washiügton: Nueva York. 
.. SO Sí. L - Villa vvir.le- Paerto-li^ y escalas. 
Dbro. 6 Pto. Rico: Barcelona y escalas. 
f A POBES C O S T E E I S , 
SE ESPESAN. 
Nbr«. H Ramón de Horrora: de Cuba y escalas. 
.. 15 J'jsefita: enBata'oanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro, Tónas. 
Trinidad y Cienfaegos. 
23 Jíanv?l L . Villi.verde: de Santiago es Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Nbre. 15 Gloria: de B a t a n ó , para ¡as T5;rn,'• eos 
escala? en Oii.nfnegos J Trínitmi. 
15 Cosme de HcroríJ. para Nueritae, Puerto 
Padre, Gibara, Mayan, Baracoa, Gaantá-
namo y Cuba. 
. . 19 J-.íe8ra: db Butabano, para Cienfussrof, 
Trhiidad, Tunas, Jícaro, tanta Cía*, lían 
fíu'illo y Santiago de Cv 
30 Hawfo do Herícra; para Naevitas, Gü ar."., 
Baracoa. Cubrt y escalaíi 
SO Man'i'jl L . Villaverüe: para Saati&KO de 
Cubas y cácalas. 
KoBT2üA.--Pcia S'a^vilas lúa día* 7, 17 y 27 de 
cada mea. fétotái&ndíj los dias 12. 5.2 y i» 
ADSLA.—De la Habana para ¿jaguay Cíibansn to-
do>! los viernes á laí.tfdo ía tarde, y llegará á e¿t6 
pniíru» lo» g^wddiM 
'Ciiiroa.—De la Habioa para Bahía Hnuda, Rio 
Blasco, San Cayeiano y Maías Aguas, todos lo» s4-
I ŝ nw. i la í 10 iio la ñocha, «gresándo los uiiírcoleí 
FBRNAKPDO.—D« la HabaEa para Sagua r Cs.i-
bariéa todos | los aábarivs Á las t5 d« ta íarJe-, re-
teinsjiáo i t Cainarisía y Sajrci;, Uexwrá & c-trte piie|Tto 
itM isersa. 
íiüAinQr Amco.—Do la Habana para los Arroyo*, 
La Fo y Guadiana, ks días 10, SO y Sú á. laa 5 de :» 
tarde, * 
Niísvo CÜBAXO.—Da Balabo-sé los dosnin ron prl-
n-eros ds oa¿a mes para Nueva Gerona y Sa-itc í'e 
retomando los aiércolM 
ÁIAVA.—lío Iti Sabana los miéreole* » la» 6 ds la 
tei-ás t'R-ra ñá̂ cA y Caib?.ri4n, regreeande lo» lunei. 
GSK.%RÍ.\I LERRuyoi.—1>* Batabanó para Past.» 
Carias. B&iiérj y Cortés JC-S juavea, rsgreaaudo l¿s 
unes por la m-iiiajü 4 Bdi.abatirf. 
P U E R T O D E L A H A B A N A , 
B^TÍIADAS. 
Día 12: 
Da Canuitig en 16 dias gta. it)g. Dove. can Diinna-
T«, trtp. 7, tons. 168, con papas á Iiiv. tnn y h«r-
manoí. 
WOliaras en 17 día? bcrg ing. B-i-io 13. Crane, 
c*p. 2''Xon, trip. 7, toas. 181, con tnn era y pa-
pas á Barrios y C? 
Nueva Yi rk en i dias. vap. anier Yuctán, cap. 
Donas, trip. 72, tous 2 3l7, con carga á Hidal-
go y ' * 
ESTKARON. 
De Barcelona y escalss. en el vapor español Puer-
to Jiieo: 
Sres. D. Joaquín Morgat—Francisco R. Vicens— 
Juan Yallés—Juana Tutaiu—-O. Gabriel y 3 mas— 
Rosa Girona—José Clausell—José Salache—Julián 
Llaís—Jacobo Barrios—Rosalúi Goberua—Mtitias 
Goberna—Juan Bastida—Joaquín Badias—Juan 
Veroius—Fraucisce Gin—Jnliá Simón—José Ilajot 
B. Gallart—Juan Cjinp.os^-F'rancisco Carléa—José 
Rios—Jullá Fernandez—P. Seguin—Candelaria Ma-
\ demoselle—Salvador Comas—Cario» Carlos Gisca-
loipo—Ju IU Abril—Josefa Aldola—Elias Rohinsoa— 
Igaacia Mata—Elias Genis—Jorge Maíeu—JOÚÓ Da-
losi—FU-ra Tasi—Maria Roig—Hilaria Puego—José 
Mata—-Julián Mata—Baonaventura Foutearriet — 
Muria Valle.jci—Manuel Noguc-iias—Julián Martínez 
Ricardo Pequeño—JoséB. Alvarc/.—Emci^oo Bera-
vides—Juan Otero—José Pañete—Benigno Iglesias— 
Manuel Soto—Jesús Carride—José Tabeada—Anto-
nio Otero—Teadoro Carride—Andrés Barreiro—Jo»é 
Saquera—Rsmon Riva—Eugenio Cásercs Genaro 
Maenza—Angel Parga—Joan Alonso—Evaristo Fer-
nándea—Jo«e BOTOS—Jesús Oómcz—Segando Yaloa 
rez—Franciaco Borraco—Salvador Kotkíguez—Do-
lores Pérez—Juan lí . Domínguez—Mannel Rodrí-
guez—Ramón Fernández—Bcrnardino Alvarez—E. 
Bey—Domingo Moreira—Jnan Fernández—Antonio 
Traba—Balbina Yidal—José A. Yidal—Carolina Y i -
dal—Andrés Iglesia*—(Urmen Lámar.—Antonio Ba-
lares—Andrés Pargar é hijo—Crispin Rey—Laui-eano 
Rey—Casiknt) Lorenzo—Emilio Dicgucz—Cándido 
Lamas—F. Kebnredo—Ricardo Cordal—José Gil— 
Pedro Rodríguez—Eugenio ] Carreras—Constantin o 
Ferdández—O^ferino v'ailadarss-r-Isidoro Suirez— 
Andrés Rey—Nazario Fernández—José Arcan—Ca-
milo Novoa—Manuel Rodríguez—Eduardo Nazario 
—Vicinte Lamas—Manuel Feruán.lüz—José Yeuco 
—Amalla Gómez—Antonio López—Avelino Conde 
—Francisr/. J , Luis—F. L . Vence-Ramón Pentóu 
—Manuel Bardelus—Alvaro Conde—Pedro Iglesias 
—Pedro Mayeiras—Manuel Payo—P. CuCano—Ma-
nuel Confía—Pedro Guijarros—Angel Fernández-
Kamona García—Angel López—Mateo Rey—Anto-
nio Fernández—Claudio Lorenzo—Manuel Gonzá-
l6 ! -1^?^ Pepedo—Ramón Lorenzo—Avelina Men-
tote-Bemto García-Pilar Vázquez-Anita Jacomc 
—Ramón Oreapo—Andrés Alvarellas—Daniel Váz-
quee-B. Marín-Manuel Gonrález-Joeé B Arco-
lt)I»!1Ceilt^Ptr%Z~/?íor'io Corrido—Antonio do la 
l i l i rnnl ^'"-J"86 M0W«-Manuel Garcia-Ju-
ceHun R*0~Joaf F i Caespo-Jssé liodríguez-Mar-
ViK, P.amoH-José López-Manr.el L6pez-.Tosé 
7 i i RíTrí Ue l!ílea,'a8-Ramón Mr.gariüos-Loren-
zo Eodrígue^-Iiamóu de la Biva-Jestis Villaverde 
—Urancisco Magarlüos—Camilo Puente—Manuel 
Mesa—Manuel Maseiras—María Verdeira—Rosa A-S«Sf.lTat7.í«0rwŜ*®?ŝ 7,»a S*acfelí—Tosí 
T X . ^ , ' Insé V. Boceta—Luis Dopico—Pr'Bn-
^ l o % « ^ a ^ í ^ S t í s M. Prego-Felipa Suároz-
Joaó D U z - S no Gayol-Manuel Rameros-José 
Laeo-Nemesio Sisto-Vícente López-Angel Cam-
^ g Po^^n Veruández—Plácieo Lago—Manuel Eer-
S ^ r ^ J u e l R o ^ i ^ ^ - M ^ ^ 1 Vereda-Be-
1 p7rSez--Manuel Fernández-Antonio Gar-
' v / n ^ l M.TobrR--FraroÍ8co González-Juan 
^ T ^ W ^ - ^ ^ ^ u e Pérez-José M, Quin-
i r J i t i o García-Francisca García-Francia -
.ana-Remtgio^ Lauros-José Martínoz-
T . J p S e — J o . é A. Viüumi'-Viótoriano Prfa 
YlÍ r ^ í ' - M a n n e l González-Pedro Pérez-
' -- '.•.•a-.oT^rSáad-z -Dieeo Pod.ígupz-Fr.noisoo 
A..jiJa.o . u « n xv^— R .tn'i. Ü<»'-.7-11 -z—J-?é 
Lín^z—G. Girsíi—I M. A-'i-nf'— 
v->, T A , , -J«8é M. Alvarez -Rafael Ca^trillón 
'^^.'./Martmez-Enrique Péaz-José Llanos 
"prirwo Yaleiras-Pulino Lnrenzo—Robustianj 
R»?. Ai l l Bojo-Mannel Cibrau 1 Andró* Gon-
~ ¿-a-Janna Rodrignaz-Pedro Feniínd?z-
Mit^Ji «.'villí-José Tansünos-Daniel Canel-Ma-






ntnr/> T'viiTisto Burroiras—. 
2 <n TT^hra-Gni^rsindo Rodrigncz-Joté Otero-
T^onfo OIiz-M-^^^ B.rreiro-Bamón Miranda-
Teresa Mo^-Adolfo García-Gerardo y José Mi-
«ifa»! Tntohio de la Puente-Constantino Snego— 
TSJUET M^náe¿ y sobrino-José Veademonte— 
Concrpción López y 2 hijos-Ramón Marti.eZ-\ a-
iV , ir T r no—Gervasio Garnia-José García-Gon-
IVi' T „"'5-Fnmci«co Podriguez—Domingo López— 
Vn?4?u San'.hes-Fr; ncisrn Padre -Santos Marti-
nT» Pníendo Gut:é.Tez—Francisco Fernández-Jo-
éR~Cuadrado—Man-¡íl Guido—José QgpceJa-
Manuel ViUs-Pedro Lauri-Esmóu González-C. 
Caítaf t —Gorvas-.o Meron-Jo?e rrcyo-Manfl han-
t̂ TmC-'-J >féndeí—M. González Francisco Gómez— 
Maruel Fernández—Ricardo Núñez—«lanue! López 
José Arias—E<n«5n Galpe—Pedro Lagaron—Juan 
T Xn^—Dario Quiroga—.Tuan Fernández — Manuel 
L°co -Pedro Carballal-Fclipe Riveras-Pastor Pé-
rtz_Feiipe Pristo-Andrés Trago-,Tosé B. Picas-
B",Í'O 09braa-MaPuel González-C. Ferná!Hh-7-
An'ouif Oueira-Avelino Santo—Jonqníu B.Mceta— 
4niobio P"'o—Miguel Vázquez - José Fernández— 
Aidonii' Fernández-Eduardo Aldaos—Miguel Al-
dpos—J'>fé Pé-r-z—Francisco Maure—R-isa Arcan y 
3 más de 1' milia—Vicente Eodr>-JCz-Ju8n López — 
M^uucl Puna—M. P. Ozianes—Jofé B. Diaz—Sao-
¿lâ o T.ópcz—José M. Carnero—Manuel Pifión—Ma-
nut1 Peuár- José M. Brea—Andrés Vázqucz-dosó 
Silgado—Lorenzo García - Antonio Janio - José A. 
Viñas—Mami-d Peraia - Jo»S García—Angel F T -
:..;11.i../_.-\,.toi.!« Wn-íínee-Sebcstiáa Sáenz—An-
taido Ji v s -P f i r P niíiidez-MauDel FernSndei— 
¡íoAe Gradúnic—Antonio Fon ández- Man- c! Soto— 
Beiíií" Sa'.tabalií—Vidmte Ncreo - Manuei Portan 
José Oaroia - Andrés Darán - Felipe Rey - V. Gar-
<• fa . Fernando f ..age - Joní Arman - Antoíiíd Tor-
nas - Jo é B. Ma»eda—Joíé Saleado—Jv»é Ccstro— 
jesé Ginzáirz • Ii«tAnro Goi!?ález - Josefa Carria'-o 
¿«roit-n Cafanova—Ramón Féroz-Eduardo Arca?— 
M. Aivarez - J - i r a Santos - P« dro Alvsrcz—Tila» 
Alvarez—Csyetar.c Alr^rez-Victoriano Lópi z—Joié 
Núñéz-iJosd'Sinche*—Antonio Díaz—Jo&é Foruán-
(ie2__p,-aiioi8co Rodrlii'.ií'z-N Pérez - Eugenio Abad 
Ramón Lodas—.losé Pensalla—José y Francisco 
Bou&oca—José Pardo—Jofé Garcí»—Manuel Diaz— 
Vigrinio Alvarez—Faustino de Quintaus^—Rumón 
Pérez—J. Pernández—Jo<;é Diaz-Ado'fo Bearigan— 
Antonio Noya—Joté Martínez—Marcelino Mnstiio— 
A. Barreiro—M. Vlilanova—José M. Rlvero—José 
Iglesias—Ricardo Salgado—Ramón Losada—Domin-
go Fernández—Manuel Rodríguez—Domingo Lesa-
iie—Camilo Fernández—Manuel Vázquez—Domin-
ho Vázquez-Jasó Kamallal—Felipe Martíaez—Jusn 
J . Vila—José R. Prieto—José Vázquez— Eduardo 
Saavedra—C. Fuertes—José M. López—Lorenzo 
Andrade—José Lasma—Francisco Bella—Rosendo 
Marina—Cipriano Piñón—Joté García—José Casella 
— L . Mcstan—Manuel García—Juan Lcsalla—Feli-
pe Pereira—Nicanor Casal—Manuel Bernabeu—Ma-
nual Quintana—Manuel Sáncbez— Dieg > Gaval— 
Manuel T, Lobato—Antonio Fernánfiez—Valentín 
Fernández-G. Lovato—Serafina Ascnjo—Demetrio 
Cortinas—Aurelio García—Casimiro Rodríguez— 
Andrés Qoiizález—Juan Rodríguez—Modesto Alva-
rez—Joxé A. Acavedo—Victoriano Fernández—Ma-
nuel Muñiz—L. Rodríguez—Alilano Berlapga—José 
FeriKlndoz—V. Eodríguez—Ramón Vázquez—Beni-
to 6oiizálc-z—Antonio González Agustín Rodií-
gae^—Aníoidj Delgado—José Prado—Manuel Mon-
tes—J. Fernández—Jesús Silva—M. Rodríguez—C 
Gallardo—Antonio R. Mose Anselmo Argin— Do-
mingo Ballucna—José M. Banoes—Ca^ttano Ramos 
—Manuel González- Joíé Carbaüo—Rosendo Cen-
don—Joré Rodríguez—Juan Falgueira—Manue" 
Cisnit—Alvaro R. Iglesias—M.uía González—Ramón 
González—Argel Villares— Manuel Heraüda— 
A.n.onio Lóp-íz -José Gasalle—Rosendo Sande—Da-
idel Balsa—Balde-mero Csnedo—José Martínez—8 
M. Marlínoz—Leonardo Gómez-Félis González— 
Faustino Diaz—A. Menéndez—Marcelino Eodríguez 
—Francisco Diaz—José Martíuez—Manuel Alonso 
José Suarez—Mannel Rey—Antonio Pardo—Manuel 
López—DoraitiRo del Puerto—Prahoiscó Román— 
Antonio Ri>i&igaez—Fortunato López—Bernardo 
López—J(>i,é . Fernández—José C. Pérez—Benito 
Diaz—Franciaco Raca—María A. Plñeiro—Mannel 
Piñeiro—Antonio Saiivedra—Manuel Rodríguez—An-
tonio Pernín4«*—José Cimarra—José Rodríguez— 
Agustín Sánchfir—Saivadar Paz—Münucl González 
—Joeé Ai BSguer»—A.'Muñu—Juan B. Pérez—Do-
mingo Capiiiín—Avelino Paz—Agostía González-
Jasé Muñoz—Juan M. Síncliez—Bomardo Mariño-
Alfredo Meuéndez—H. Muñoz-Jeté Hernández-
Gervasio Ilernándei—Ajitoaio Alonso—Joeé Narei'ü 
—Teresa Cayado—José Soto—Vicente García—M 
ría Angeles—C. Fernández—Esteban Carrera—M 
nael González—Antonio yHcardo González—.lo é 
Ga oía—Jor-é Mosqnera—Ksmón González—Manunl 
Garrís—Candiii:) González—José Pérez—Joaquín 
Nogueira—José Igiesias—Bonifacio Pérez—Alajiie. 
González—Mannc] Méndez—Aniceto "\rá?qnez—M;v 
noel Vízqúez—Jcíeé M. Prl«!c—Mannel Castro—Vi-
cente Vázquez—Jesús Orozco—Manuel P«rdo—C£n 
dido Bigueriis—Ramón Ktr..>->Ar:gcl Buján—Ma-
nuel Vilas—Daniei Burdoma'8—Manatí Vázquer— 
Carmen Cuñ ;rro—.Tosé R.?7—Budau En ¡Xacqúe», fi 
hijos y wiada—TeóíVo López—Man - el Rodr guez 
De Kuftra York en el vapor americano Yuca-
tán: 
Sres. D. H. M Braily—L. Navarro, J . Pérez-T. 
de Campo—M. Eos—J. Ro.»—L. Ros—J. do Iluníer 
— L . Oácar Lay—J. M. Valora y señora—Felipe 
Perozd—M. Bostón—E, Durand—José M. Gómez 
—P. Broron—Mannel Cano—A. S. Landua—A. S. 
Velter—Q. Bar—N. Hasp,ue—M. Laise—J. Conr.iy 
— J . Mahar—J. Rosa—L. Gongh—R. T. Malüs—(.'. 
Nansn—J. Moply—G. Ronsell—L. L-;mbor v úuui-
lla—Hcvy Martin—G*o H. Eidrirtge—J. G. Eldridge 
—Lí. Vasquez—G. Plariaso, ''"cliíie MoBgosizo—A. 
Laga y señara—J. Hulsera—M. T. Jaho y Francis-
co Hernández. 
SALIERON. 
Pira N ü EVA YORK, en el vapor smorieano Ori~ 
rUha: 
Sras. I). Pefer O'Bricn—T. OUntoB—Bern» Ottc— 
Erncst Doi/irhiind-í^emtns Winter, Sra. v 5 hi'iis 
—H. W. 1W—Joté Quintín*-S. D. Garram— 
Frsnk H Hatnilton—Ednardo M. Aecvedo—W. 
Hagge—EdiAÓn tegüelloa—L. M\tUy. 
w m te tra?esía. 
. í ^poses-correos Aléittanes 
do i a <;omí)f>ñía 
HálBÜRGIiBSA-álBHICAM, 
Para Taa jp i o, Yeiucruz j New 
Ofieaus. 
Saldrá para dic'ms puertos sobra el dia 13 da no-
viftiabre e! vapor-oorruo »lemáii da porte de 2816 
toneladas 
« A p i t á i Prosiilich.. 
Admito carga á fleto y pa«3jei:.s do proa, y uno! 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Psecioe sla p a s a j e . 
Sn 1* cámara JSn proa. 
PARA TAMPICO $ 2<3 oro $ 13 oro 
VESACEUZ $ So oro $ 18 oro 
. . Nnw ORLEAXS... $ 51 oro $ 30 oro 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspendencia solo so recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para el H A V R E y HAMBURGO, coa escalas 
eventuales en HAITI , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de . . . . tonelada» 
capitán 
Admita carga para lo» citado» puerto» y también 
trasbordo» con conoclraiectos director para nc «ran 
námero de puertos de EUROPA, AMERICA JJEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «eg-in por-
menores que se facilitan cu la casa consig-iaiaria 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca ei vapor, será trasbordada en Ilamburgo ó 
en el Havre, i conveniencia do ¡a empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre » Ham-
bnrgo, á precios an-eglados, sobra los que impondrád 
los consignatarios. 
ADYERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de Ifi costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carg^ suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de au itinerario y también para cualquier 
otro punto, coa trasbordo en el Havre ó Hambnrgo. 
La carga se seoibe por ei muelle de Caballería. 
La correspondencia solo s recibe en la Adminis-
tración de Correo». 
Para má» ponaenoree dirigirse á lo» consignatario» 
•alia de San Ignacio n. M. Apartado do Correo 347, 
Oeneral Trasatlántica 
fe TapfeMurFeoEii'asoeEes. 
Itejo eoBtrajtQ postal coa el Gobierno 
fiPEUCég. 
ilfffXNBlÉ fc"^•«=»«-
ST, ÑAIAIp. i F H A ^ T C A A . 
Saldrá oara dicho puerto dlwcte Tiente 
tóora d5a 16 de noviembre, á las 9 de la 
mafiaua, ©1 vapor-correo frauí'.és 
S A W T Í J E E M A I N 
CAPÍTAN PHERÍVONG. 
Aílmlte pasajeros y carga para toda 
tiluropa, "Rio Janeiro, ñue^oe Aires y Mon-
tevideo con. conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Airee, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en ís 
cactoa. 
La carga eo rcíábirA únimniínte el dia 14 
la noviembre CT: el mucile d- 0<ibaliOTÍa 5 
los •if.-noeunientes deborán enlxegaiee ©1 di; 
ancericv CÜ la casa conelgnataiia con eepee?-
Scación dol peeo bniíc- de la mercancía. Loe 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarraxios y sollados, sin cuyo re-
quisito la Compañta no so hará responsable 
á lae faltas. 
No so admitirá ningiSn bulto después del 
dia señalaJo. 
Loa vaporeé HA esta CompaQía signen 
dando a Je?» señorea pasajeros el esmerad c 
trato qne tienen acreditado. 
De más pormenorea impondrán' sus ect-
signfttarios, Am^rfínra c-anioro ñ, Bá lDAI ' . 
>ÍO>:T'T?0?í 7 COKP. 
14250 9a 7 9̂ 1 7 
Avisa á sús favorecedoras y al ele^ants 
público pasen á ver la exposición do Som 
breros modelos. 
Madama Puchen, siempre celosa en sos 
tenor su ESTRELLA por arriba del campo 
de ia Moda, no ha reparado en sacrificios 
para escoger en las principales casas de Pa 
ríe tout ce qni so fai t de plus élégant dans la 
haute nouveauté y á precios accesibles 
Gran surtido de boas, ^ boas y collares de 
avestruz, calidad superior y baratísimos.^No 
confundir con la pluma de gallo cuyas boas 
se ven en tedas partes.) 
Extenso surtido de cintas, encajes y gni 
purés sin compotencia en clase ni en pre-
cios. 
Adornos para vestidos do callo y de soi-
róe en Bertas y otras formas desdo i onza, 
Galones y entredoses, surtido variadísimo, 
de&cje 15 cts. la vara y una infinidad de no 
vedados que no se pueden enumerar. 
Adornos de cabeza, peinetas para cerqni 
lio y ganchos x̂ ara ei peioados de moda. 
NOTA—llay quien dice por convenien 
cia propia que esta casa vende caro; pues 
no se deje engañar el público con mercan 
cías euneiiores de clase. 




Compañía do Ferrocarril de SSagua 
hiOrajtde. 
La Junta Dirnctiva «¡i cesión de. ayor ha acordado 
que por resto de ¡as utilidades del aíVo oocial termi-
nado en 30 de soptiembie último, so distribuya - lo 
scñ.íres aociot̂ stas un dividendo en efentivo de uao ; 
medio por ciento y otro uno y medio p«»r ciento capi-
talizado, empelando el reparto ei quince da noriem 
hre próximo en la Contaduría de la Empresa (Bar* 
tillo miinero i) de 11 4 2 da la tar̂ .e. 
Habana y octubre 31 de 1893,—El Secretario, Bc-
hlguo D^l Moute. C i753 20-1 nr 
l í i s t o r i a de E s p a ñ a 
desde los tiempos prindtiTos ba?.ta la li uerte de Fer-
nando VII , por D. pTfjHejfto Lafu-jnte. continuada 
basta nuestros días por D. jnan Valora, 6 tomos ma-
yor, ihutradoí con muchas láminas finas en acero <5 
cromos re presentando trüje i, armas, batallas, retra-
tos, moDuri't.utos, ii)&pnp<u< net--, nudallHS, monedas 
coiidtcov.ifioncs. etc., etc. E--ti obra ha cestado en 
publíoadó'.} más do $100 y se tía en $31-80 cts. His-
toria de Bspaliá por Lsi'uente, edición eoonfimica, 15 
tomos $10 Gleografia universa] por RTalte-Brun, 
con extensas ¿«wenpeipnes de. _todas us partes d«i 
mnudo, 7 tomes üiayor co.i muchos plÉnd», mapas j 
láminas .$12. De, venta Salud u. 2.". iibrería. 
C—1R3t i-y?, 
| y i N SANTÍ -GO A.LEMANT Y QXJEVEDO, 
* "participa .-i eu¡>.i.t:,.s nerkoiias pudiere interesar, 
qaic desde el sábado 11 del non-lente ha'dejado de BTT 
tenedor de übros • agf-nte de «l • '-ieri-a de Maderai 
Aguila'', Vives 99, de los lierednroH del Sr. 
ü Joaqaía del Rio y Monéndez Q, E . P. D. 
Y con el fin de alejar todo beneficio que aquell t 
circunstancia pudiera reportar, ba.cernos thX i. mani 
feataeida. U'¿20; 4-13 
T n L VIERNES 10 D E L COUKIRNTE. D E tm 
ü i í cuatro i \ - la tarde y -leí Ayu:.ram ento al Banco 
Ini aTiid, tuf. id extra vi-» una tédu-a perspnia] do don 
Joté Caiitricb; ac supbcaá la pt-rsona que la habie«e 
eueontratado Ja eutr̂ orac in î Merc-vló lie ^i.láual 
dueño-iel café En P .l-.nw .Azul U. iMarcial Ferndu-
nánUes, qxven jcráiificará al que la bnbicse encontra-
do. 112-"=. i.j3b 2-lld 
<X)MIÍ)A A L A C R I O L L A . 
Confección i da con los mejores arlicnlos v por bue-
nos cocineros, mucho aseo variación y puntualidad. 
Se Pera á doraici:io en tabWo.-í. Gali&no entre Xep-
tuno y Concordia, altos del cofé E l Capricho. 
1Í527 4-13 
é i , | y JÍASTIN, FALjg. y cp. 
M S T Q D O B E O W Í T 3 B Q U A H D 
Dr. S. Be l ivor 
Coi(sn;t!i,s de l á 3. Consulado 62. Telefono lüSS 
13a 21 134-23 O 13139 a!t 
Q E D f . S E A SA15EU JÍL PAKADERO D E DO 
K/)na Marí i Fernández, n&tural 3e Oviedo y que lla-
gó eu el ultimo correo de la Península, ' Reina Jla-
m Cnuiiia." La solicita su id milia eu Mar.zanillo 
(L.uba.) Puede dirigirse al aimacen de peletería '-La 
Campana." Riela n. 3. 14174 2a-ll 2d-12 
persianas y trausparentes de madera 
Variedad en clases y dibujos y á precios al alcance 
de todos los bolsillos. 
Se va á demicilio con muestras y á tomar medidas 
si se solicita. Teniente-Rey v Zulueta, frente al hotel 
Roma. 1 elefono 964. 11132 4a-ll 
eomprim libros. 
Pagándolos bien, en Sa-ud n ú u i c r o 23, Ldi-eria. 
C1788 a 20-5 
GABINETE DE CONSULTAS 
MEDICAS 
contiguo á la botica de SANTA ANA, do 6i á S de 
ia noche. Gráti». 13820 13n-3 130-4 N 
S33 V S N D E 
en Galiano número 105 un carro casi nuevo de cua-
tro ruedas, de cigirros, pronio para cualquier uso. 
14417 4a-ll 4d-U 
Un juego de sala Luis X I V flamante $140, un es-
caparate hombre $21 20 uno de vestidos para Sra. 
$31 60 surtido de camas de hierro y bronce, vestido-
res, peinadores, lavabos de deposito, sillas do Reina 
Ana, sillas de Viona, mesas correderas meple y cao-
ba redondas y cuadradas y ochava i as, cuadros, relo-
jes, espejoa, ulgau s carpetas, aparadores, jarreros 
oanastülBi'os, camas colombinas y bastidores alam-
bre á precio de fabrica. Uaa lámparas luces plato 
plano o centenes y otros muebles todo barate, oro, 
CQBPOfteJa ,Bt« JSSÓB Maria y Jísrced 
f m i l 4411 ia \% 
LA PRIMATE EA. 
(F . COPPÉE.) 
ITo era bellr; mas tenia 
Veinte abriles como yo, 
Y — l o recuerdo—en un día 
De p r imáyéra pasó . 
í í o era muy adus|a; pero 
J a m á s fu i tan atrevido 
Como a! decirle rendido 
Y en voz muy Haja: ¡té quiero! 
ISo era tierua; íftás ai verme, 
Con tanto car iño hablaba 
(} B= PÍU poder contenerme, 
Lloraba muobo lloraba! 
M i vida, entonces tan grata, 
Para siempre entr ia teeió: 
iNo era ingrata, no era ingrata 
Sin. embargo, me dejó . 
Manuel OuUérrez Nájera . 
H a y cuatro Lábi tos que completan al 
hombre: puntualidad, exactitud, cons-
tancia y presteza. Bin el primero, ee 
pierde el t íempe; sin el ?ogundo, se co-
meten las ¡.uis perjudiciales equivoca-
ciones para nuestro crédi to y el de loa 
dr..-'ás; sin el tercero, nada se hace bien; 
y ¡sin eí en arto, so pi- -rden las oportu-
nidades, que j a m á s vuelven. 
Modo de emplean el azúear 
eu pastel e r i a, 
E i azúcar en polvo puede obtenerse 
por dos procedí tmentos principales: 
r aspándo lo ó machacándolo en un mor-
tero. Este úl t imo procedimiento es el 
más cómodo. 
E u toda casa donde se hace alguna 
paste ler ía , es de necesidad un mortero 
de marmol bastante grande, provisto 
de mano de acero. Se corta el azúcar en 
pedazos, púnese en el mortero y sa ma-
chaca, y cuando esté casi pulverizado, 
se pasa primero por un tamiz de cl in y 
luego por uno de seda, de saerte que 
queda reducido á polvo casi impalpa-
ble: esto se llama azúcar cristalizado. 
También se emplean el azúcar m á s ó 
menos quebrantado; con todo, úsase 
generalmente do dos t amaños : el gran-
de y el pequeño terrón. He aqu í el modo 
de obtenerlos: se toman pedazos de 
azúcar no muy grandes, se quiebran 
dándoles un golpe en seco con el rodillo 
de madera, y se colocan en un tamiz de 
clin: el azúcar reducido á polvo es se-
parado de los pedazos de mayor tama-
ño, que se raspan. Luego ei que ha 
quedado en el tamiz se pone en un co-
lador cuyos agujeros no han de tener 
más de 2 milímetros de d iámet ro , im-
primiemlo íi diohfl colador movimientos 
de vaivén que hacen pasar ios terron-
citos; enseguida so toma lo restante y 
se coloca en otro pasador cuyos aguje-
ros debea tener 3 mil ímetros de diáme-
tro; los pedazos que caen constituyen 
los terrones grandes.—Cada clase de 
azúcar se pone aparte en cajas de ma-
dera bien secas y en punto templado y 
sin humedad, para servirse de él cuan-
do se necesito. 
Para polvorear los pasteles con azú-
car pasado por el tamiz, ha de colocar-
se esto en una caja de hojalata aguje-
reada, y agitarla sobre la parte que se 
quiere cubrir. 
í íe l iu io ño almendras. 
Se toman 250 gramos de almendras 
dalees y 25 gramos de almendras amar-
gas: se echan uno ó dos minutos en 
agua hirviendo, se mondau de las pelí-
culas y se echan una tras otra al agua 
fresca; después se escurren, enjugan 
con una servilleta y machacan eu un 
mortero con un ter rón de azúca r y al-
galias gotas de agua. Cuando estén 
bien machacadas, se les a ñ a d e G0 gra-
mos de agua de azahar y.uu vaso gran-
de de leche, se mezcla bien, HB cuela 
por lienzo y esttmja, añad iendo otro 
otro vaso de leche y un vaso do buena 
crema doble. Dése un ligero hervor, en-
friando, hiélese. 
Apiieaciones del huevo. 
La yema desleída eri agua hirviendo 
v azucarada, constituye, después de 
Wóii batida, lo que sueio llamarse "le-
cho de gallina." Sirve como sudorííico 
y espectoranto. La a lbúmina se emplea 
eji los colirios; con olla se ciarifi-ían las 
bebidas, los licores vinosos, etc. L * ye-
ma sirve también para quitar tnanchas, 
y mezclando la clara con la sal, se íbr-
ma un mástic excelente para couipouer 
porcelana. 
Se habla de un artista de canto que 
dehe aprender en dos d ías la parte de 
protagonista en una ópera nueva de 
un maestro principiante. 
E i autor dice con tal motivo: 
—Temo que ese tenor no tenga me-
moria para aprender la parte en tan 
poco tiempo. 
—ífo te preocupes. Ese artista sabe 
á la perfección todas las ó p e r a s de re-
pertorio. 
CHARADA. 
Primordos da dos primeras , 
A l verle Todo. ¿Te enteras-? 
Pero falta la final 
Que es la tercia, musical. 
JV. Bover. 
Solución á la chara<ia del número an-
terior: P A N T E R A . 
Solución al t r i ángu lo numérieo ante-
rior:—ESCUADRON. 
topt4 del "Diaíio a© la Mm*t" m& 0 
